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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes  la Tesis titulada “Clima Social familiar y 
habilidades sociales en estudiantes de las instituciones educativas UGEL 
Nº05-San Juan de Lurigancho, 2018”, que me permitirá la obtención del Grado 
de Maestría en Psicología Educativa. 
 
         El estudio se realizó con la finalidad de determinar la relación entre el clima 
social familiar en la dimensión relación y las habilidades sociales en estudiantes 
de las instituciones educativas UGEL Nº 05, San Juan de Lurigancho – 2018, y 
para eso se analizó datos tomando a 129 niños en base a la aplicación de los 
procesos del análisis y construcción de los datos obtenidos. Presento la tesis, 
esperando que sirva de soporte para futuras investigaciones y nuevas propuestas 
que contribuyan en el mejoramiento de la calidad educativa.  
 
         La investigación comprende los siguientes capítulos: el primero: Introducción 
en el cual se menciona la realidad problemática, los trabajos previos, teoría 
relacionadas al tema, la formulación del problema así como la justificación 
hipótesis y objetivos; el segundo capítulo titulado Método donde se encuentra el 
diseño, las variables estudiadas y su operacionalización, la población y muestra, 
las técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad , los 
métodos de análisis de datos  así como los aspectos éticos; el tercer capítulo 
conformado por los resultados; el cuarto capítulo la discusión; el quinto capítulo 
las conclusiones, el sexto las recomendaciones y el ultimo capitulo las  
referencias bibliográficas y el conjunto de anexos propios del trabajo de 
investigación.  
        Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
cumpla los parámetros para su aprobación  
 
   Atentamente 
   Joyce Miriam Carazas Quispe de Tintaya 
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La investigación que tiene como título “Clima Social familiar y habilidades sociales 
en estudiantes de las instituciones educativas UGEL Nº05-San Juan de 
Lurigancho, 2018”, partió del problema general ¿Cuál es la relación entre el clima 
social familiar y las habilidades sociales en estudiantes de las instituciones 
educativas UGEL Nº 05, San Juan de Lurigancho – 2018? 
 
         La investigación se realizó bajo el enfoque cuantitativo y el método 
hipotético deductivo de tipo básica no experimental con un diseño correlacional 
transversal, con una población de 243 estudiantes del tercer grado del nivel 
primaria y con un muestreo de 129 estudiantes. Para determinar el nivel de clima 
social familiar, se aplicó como instrumento un cuestionario FES de Moos y para 
las habilidades sociales se utilizó  la lista de chequeo de habilidades sociales de 
Goldstein  el cual fue validado por juicio experto y para la confiabilidad se tomó 
una prueba piloto a  estudiantes, obteniéndose un coeficiente de confiabilidad en 
Alfa de Cronbach de  0,887 y 0,765 respectivamente. 
 
         Para la contrastación de las hipótesis se utilizó la prueba no paramétrica 
Rho de Spearman, los resultados concluyeron que existe una buena, positiva y 
estadísticamente significativa (rs = 0,944379; p =0.001 < 0.05) entre el clima 
social familiar y las habilidades sociales en estudiantes de las instituciones 
educativas UGEL Nº05-San Juan de Lurigancho, 2018, lo que demuestra que se 
confirma la hipótesis y objetivos general del estudio. 
 












The research that has the title "Family Social Climate and social skills in students 
of educational institutions UGEL No. 05-San Juan de Lurigancho, 2018", started 
from the general problem What is the relationship between family social climate 
and social skills in students of educational institutions UGEL Nº 05, San Juan de 
Lurigancho - 2018? 
 
         The research was carried out under the quantitative approach and the non-
experimental basic deductive hypothetical method with a transversal correlational 
design, with a population of 243 third grade students of the primary level and a 
sampling of 129 students. To determine the level of family social climate, a MOS 
FES questionnaire can be used as an instrument and for social skills the Goldstein 
social skills checklist is used, which was approved by the expert and for reliability; 
it was taken a pilot test for students, obtaining a reliability coefficient in Cronbach's 
Alpha of 0.887 and 0.765 respectively. 
 
 
         To test the hypotheses, Spearman's nonparametric Rho test was used, the 
results concluded that there is a good, positive and statistically significant (rs = 
0.944379, p = 0.001 <0.05) between the family social climate and the social skills 
in students of educational institutions UGEL Nº05-San Juan de Lurigancho, 2018, 
which shows that confirms the hypothesis and the general objectives of the study. 
 












































   
 
1.1 Realidad problemática 
 
La familia conforma el elemento esencial y crucial de la sociedad, el cual favorece 
la creación de un entorno seguro y saludable para las familias desde una 
perspectiva de logro y bienestar en las dimensiones relaciones, desarrollo y 
estabilidad. Sin embargo, en los últimos años la familia ha sufrido una ruptura en 
su estructura afectando a cada uno de sus integrantes. El Fondo de Las Naciones 
Unidas para la Infancia (Unicef) (2016) al respecto señaló: 
Tres cuartas partes (3/4) de la población infantil reciben castigo 
físico y/o psicológico por parte de uno de sus padres o cuidadores, 
esta situación hace proyectar una situación nunca antes vista de 
alcance mundial, se vislumbra una situación ponderada a esta 
población en emergencia, que dentro de muy poco se convertirán en 
adolescentes con problemas graves y diversos, esto debe llamar a la 
reflexión de la sociedad” (p. 1) 
 
En un informe de México el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
señaló “el hogar familiar para el año 2010 representaba el 90% del total y en el 
2015 bajo a 88,9%” (p. 1) 
 
No cabe duda de que la familia consigue ser el impulso necesario hacia la 
realización de actividades formativas y axiológicas de las personas, por ello la 
familia consigue ser el artífice de los vínculos existentes entre sus integrantes, es 
decir de la cohesión familiar donde se fundan la autonomía, la independencia las 
emociones, opiniones, quejas y desacuerdos de sus integrantes.  
 
Beneyto (2015) señaló su importancia, considerando que: 
La familia es un constructo entendido como rasgos, actitudes y 
comportamiento de sus miembros, siendo estos de tipo satisfactorio 
y de equilibrio según la integración de las normas, valores y 
actitudes positivas que estimulan la calidad familiar y el desarrollo 
general de lo académico y la adaptación socioemocional de los hijos. 
(p.37) 
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Lo señalado indica que un clima familiar adecuado entre sus miembros 
favorece la estabilidad de la familia alejándolas de las rutinas familiares y 
asociándolas a actitudes, creencias y comportamientos positivos en la dinámica 
familiar, desde su estructura, constitución y funcionalidad. 
 
Unicef (2015) consideró aspectos fundamentales de la familia que deben 
considerarse como principios de cambio y de fortalecimiento familiar, al respecto 
señaló  
Que los dos padres estén presentes en la vida del niño concede a 
los niños beneficios incalculables, que es darles más tiempo y 
recursos. En ese contexto la familia comparte valores e intereses en 
común, los padres juntos consiguen fortalecer el capital social 
mediante la cohesión y la alianza entre ellos para reforzar sus 
normas y así insertar a sus hijos en una colectividad de personas 
con valores similares y de estabilidad familiar. (p. 26) 
 
Sin embargo, la realidad sigue cobrando más vidas incipientes de jóvenes 
marcados por una niñez triste y vacía, al respecto Unicef (2015) señaló: 
Jóvenes entre los 7 y 14 años salen a la calle como una forma de 
subsistencia, el motivo más común es considerar que la calle es el 
lugar de trabajo que les va a permitir sobrevivir, es evidente que las 
familias de estos jóvenes se encuentran ausentes, la opinión es de 
un 70% del total de niños y adolescentes encuestados. (p. 12) 
 
 En esa dirección Unicef (2015) señaló “que las familias no son mejores ni 
peores por ser diferentes en su constitución, sin embargo, se espera que 
fomenten oportunidades, estímulos y ayuden a sus hijos a desplegar todas sus 
potencialidades y habilidades para una positiva convivencia familiar y social” (p.8). 
 
En vista de que los padres se deben preocupar por la salud física, 
emocional y conductual de sus hijos, se debe tomar en cuenta que son los 
responsables directos de construir en ellos un equilibrio en su relación consigo 
mismo y con los demás. En tal sentido, las familias mejor integradas y funcionales 
17 
   
 
guiaran el éxito personal, familiar y social de sus hijos de manera adecuada, es 
decir van a propiciar las relaciones armoniosas de convivencia con los demás, en 
diversos contextos sociales de desarrollo, entre ellos la institución educativa. 
 
            En un estudio realizado por MIMP (2015) en el Perú, 74% de las mujeres 
peruanas son violentadas por sus convivientes o conyugues; y de este grupo, el 
36% corresponde a violencia física y un 71% psicológica. Las formas de castigo 
en los niños por parte de uno de sus padres son  la reprimenda verbal 76,5%, 
prohibiéndoles algo que les gusta 37,7% y con golpes o castigos físicos 36,1% y 
palmadas 12.2 %, esto en consecuencia trae problemas en los futuros 
adolecentes.  
 
            En el caso de adolecentes una  determinada cantidad afirmó que el mayor 
tipo de violencia de la que han sido víctimas es la “psicológica”, en un 51,3%; un 
48,1% afirma que es la física. La violencia familiar en Lima tiene un alto índice de 
incidencia, teniendo en cuenta los sectores sociales y económicos, siendo uno de 
los factores que generan la pobreza. Existen varias clases de violencia familiar 
entre ellas podemos mencionar  la violencia entre cónyuges, hacia niños, niñas, 
adolescentes mujeres, hombres, personas con discapacidad entre otros. 
 
            Si bien es cierto la familia es el pilar de la sociedad, su presencia y 
protagonismo juega un rol esencial en el desarrollo de las habilidades sociales de 
los estudiantes. En ese contexto las instituciones educativas UGEL Nº 05, San 
Juan de Lurigancho han venido trabajando de manera asertiva y denodada con 
las familias del distrito en especial con las instituciones educativas fortaleciendo 
las habilidades de los estudiantes de secundaria para ayudarlos a relacionarse 
mejor de forma positiva con otras personas, es importante destacar que es 
imprescindible comenzar a enseñarlas desde muy pequeños a los jóvenes el 
desenvolverse en diferentes entornos en su relación con la familia, parientes y 
amigos, las mismas que se convertirán en grandes recursos de adaptación y de 
aceptación social; en resumen se considera que las habilidades de interacción 
social permitirán a los jóvenes a relacionarse mejor cada día con todas las 
personas de su entorno que se encuentran a su alrededor. Tomando en cuenta lo 
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señalado se formulado la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la relación 
entre el clima social familiar y las habilidades sociales en estudiantes de las 
instituciones educativas UGEL Nº 05, San Juan de Lurigancho – 2018? 
 
1.2 Trabajos previos 
 
Muchos autores subrayan la importancia del clima social familiar  para el 
desenvolvimiento completo de la persona, así como en las habilidades sociales  y 




Arias y Muñoz (2015) realizaron la investigación titulada “Clima social familiar y 
habilidades sociales en estudiantes que viven en contextos de vulnerabilidad”. Su 
objetivo de estudio estuvo orientado a Describir el clima social familiar y 
habilidades sociales que desarrollan los alumnos de la Escuela Particular 
Subvencionada N.º 26 Primitiva Echeverría de la comuna de Renca. La 
metodología desarrolló un enfoque cuantitativo, básica, de diseño no experimental 
y transversal. La muestra estuvo conformada por 45 estudiantes seleccionados de 
forma no probabilística, utilizándose como instrumento la Escala de Clima Social 
Familiar (FES) y el Cuestionario Guía de Habilidades Sociales. Los resultados del 
estudio señalaron que sólo el 9% de estudiantes mujeres son capaces de 
desarrollar habilidades sociales lo cual indicó que se encuentran en un nivel por 
debajo del promedio del clima social familiar. En el caso de los estudiantes 
varones el 43% se encuentran en un nivel promedio del clima social familiar, un 
24% se encuentra en un nivel bajo y un 33% se encuentra en un nivel alto de 
habilidades sociales. 
 
            Carrillo (2015) realizó una investigación titulada "Clima familiar social para 
la mejora de las Habilidades sociales en adolescentes de 9 a 12 años”. La 
investigación tuvo como objetivo determinar el clima familiar social para la mejora 
de las Habilidades sociales en adolescentes de 9 a 12 años. La metodología de 
estudio corresponde a un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, de tipo 
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básica, descriptiva correlacional y transversal. En la muestra de estudio 
participaron 112 estudiantes cuyas edades oscilaron entre los 9 y 12 años 
seleccionados de forma probabilística.  Como instrumentos de recolección de 
datos se utilizó la Escala (FES) y la Escala (HES). Los resultados de la 
investigación demostraron que un 87% de estudiantes desarrollan habilidades 
sociales ya que poseen un buen clima familiar social. Finalmente, el estudio 
concluye que existe una relación significativa entre el clima social familiar y las 
habilidades sociales con un valor de Rho de Spearman de 0,86. 
 
            Monzón (2014) realizó una investigación titulada "Clima familiar y 
Habilidades sociales en adolescentes Institucionalizados entre 14 y 17años de 
edad”. La investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación entre el 
clima familiar y las habilidades sociales que poseen los jóvenes institucionalizados 
entre 14 y 17 años. Los estudiantes fueron seleccionados de manera no 
probabilística tomándose en cuenta los límites de edad establecidos. En cuanto a 
la metodología el estudio fue de enfoque cuantitativo, correlacional y de corte 
transversal. La muestra fueron 60 adolescentes distribuidos en 4 grupos de 15 y 
seleccionados de forma no probabilística.  Para la recolección de datos se recurrió 
a la Escala Clima Social Familiar (FES) y la Escala de Habilidades Sociales 
(EHS). Los resultados señalaron que un 76.67% de los estudiantes se encuentra 
en un nivel bajo. Concluyendo el estudio que debido al clima social familiar en el 
que se han desarrollado, se han visto afectadas sus habilidades sociales. La 
relación entre ambas variables es significativa (0,00) con un valor de correlación 
de 0,78 Rho de Spearman. 
 
            Cabrera, (2014) realizó la investigación titulada “Clima social familiar y 
Desarrollo de Habilidades Sociales en adolescentes varones de 15 a 18 años del 
Centro Municipal de Formación Artesanal Huancavilca de la ciudad de Guayaquil-
2013”. El objetivo del estudio fue determinar el Clima Social Familiar y Desarrollo 
de Habilidades Sociales en adolescentes de género masculino de 15 a 18 años 
del Centro Municipal de Formación Artesanal Huancavilca de la ciudad de 
Guayaquil-2012. La metodología de estudio corresponde a un enfoque 
cuantitativo, de diseño no experimental, de tipo básica, descriptiva correlacional y 
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transversal. La población estuvo conformada por adolescentes de sexo masculino 
en edades comprendidas entre los 15 y 18 años. Se utilizó como instrumento de 
acopio de datos a dos cuestionarios de escala ordinal para medir cada una de las 
variables de estudio. Las conclusiones señalaron que el Clima Social Familiar y el 
desarrollo de las habilidades sociales se correlacionan significativamente (0,00) 
con un valor de Rho de Spearman de 0,76.  
 
            Pérez (2014) realizó una investigación titulada "Clima familiar social y 
Habilidades sociales en adolescentes para el afrontamiento de su entorno”. La 
investigación tuvo como objetivo determinar el clima familiar social y habilidades 
sociales en adolescentes para el afrontamiento de su entorno. La investigación 
desarrolló una metodología de tipo cuantitativo y de nivel descriptivo correlacional. 
Para la muestra se recurrió a 70 adolescentes que fueron seleccionados en un 
rango de edad entre los 17 y 19 años de forma no probabilística.  Como 
instrumento se utilizó la Escala (FES) y la Escala de Habilidades Sociales de 
Elena Gismero. Los resultados demostraron que un 56% de los adolescentes no 
pueden desarrollar habilidades sociales para poder afrontar su entorno, a causa 
de déficit de clima familiar social. Finalmente, el estudio concluyó que el clima 
social familiar es un condicionante de las habilidades sociales de los estudiantes, 
se demostró una dependencia entre variables con un valor de Chi cuadrado de 
0,00 
 
            Hernández (2015) De Bucaramanga-Colombia, analizó la Relación entre el 
clima social familiar y el rendimiento académico de los alumnos de los estudiantes 
del grado noveno del Colegio Adventista Libertad de la ciudad de Bucaramanga, 
Santander, Colombia. Tiene como objetivo determinó la relación existente entre el 
clima social familiar y el rendimiento académico de los estudiantes del grado 
noveno del colegio Adventista Libertad. Trabajó con la participación de una 
muestra de 79 estudiantes entre hombres y mujeres. Los instrumentos de 
evaluación empleados fueron el cuestionario para  medir el clima social familiar  
de Moos y Trickett y para el rendimiento académico, se tuvo en cuenta una 
evaluación estandarizada de la prueba Saber. El diseño de investigación es 
correlacional de tipo descriptivo y de enfoque cuantitativo. Una vez terminada la 
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investigación se concluyó que no hay relación entre el constructo clima social 
familiar y rendimiento académico, aunque se encontró una relación significativa 





Vizcaíno y Cruz (2016) realizaron una investigación titulada “Clima social familiar 
y habilidades sociales en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa 
Bilingüe – Awuajun, 2016”. La investigación estableció como objetivo principal la 
relación entre el clima social familiar y habilidades sociales en estudiantes de 
secundaria de la Institución Educativa Bilingüe – Awuajun, 2016. El tipo de estudio 
corresponde a un enfoque cuantitativo, de tipo básica, de diseño descriptivo 
correlacional y transversal. La muestra estuvo conformada por 294 estudiantes 
seleccionados de forma no probabilística. Para la recolección de datos se utilizó la 
Escala Clima Social Familiar y La Escala de Habilidades Sociales (EHS). Los 
resultados establecieron una relación entre el clima social familiar y las 
habilidades sociales en estudiantes de secundaria, siendo esta significativa, con 
un valor de Chi cuadrado calculada (𝑥𝑥𝑐𝑐2) de 384,62 mayor que el valor de chi 
cuadrado previsto (𝑥𝑥𝑡𝑡2) de 16,919 y una significancia de 0,00 < a 0,05. El 
estudio concluye que a mayor nivel de clima social familiar mayor nivel 
habilidades sociales; del mismo modo, a menor nivel en el clima social familiar 
menor nivel de habilidades sociales.  
 
            Bruno (2015) realizó la investigación titulada “Relación entre el clima social 
familiar y habilidades sociales en el alumnado del 5to grado de nivel secundario 
en la I. E. Nuestra Señora de las Mercedes. Paita, 2015”. La cual tuvo como 
objetivo principal determinar la relación del clima social familiar y habilidades 
sociales en el alumnado del 5to grado de nivel secundario en la I. E. Nuestra 
Señora de las Mercedes. Paita, 2015. La investigación desarrollo una metodología 
cuantitativa, de tipo cuantitativo correlacional y descriptivo. La muestra de estudio 
estuvo conformada por 153 alumnos del 5to grado elegidos de forma 
probabilística. Como instrumento de recolección de datos se utilizó la Escala 
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(FES) y la Escala EHS. Los resultados señalaron que los estudiantes se 
caracterizan por poseer un nivel promedio en un 48% de escala social familiar y 
en cuanto a las habilidades sociales se encuentran en un nivel promedio en un 
37%. Se determinó que las variables clima social familiar y habilidades sociales se 
relacionan entre sí, con un valor de Rho de Spearman de 0,79 
 
            Guerra y Segovia (2015) realizaron una investigación titulada “Relación 
entre el nivel de habilidades sociales y el clima social familiar en los adolescentes 
de nivel secundario de la Institución Educativa n° 2031 Virgen de Fátima, San 
Martín de Porres- 2015”. La investigación tuvo como objetivo determinar la 
relación entre el nivel de habilidades sociales y el clima social familiar en los 
adolescentes de nivel secundario de la Institución Educativa 2031 Virgen de 
Fátima del distrito de San Martín de Porres. En cuanto a la metodología el estudio 
de enfoque cuantitativo, correlacional y de corte transversal. La población estuvo 
constituida por 258 estudiantes y una muestra de 225 estudiantes elegidos de 
manera probabilística. Para la recolección de datos se aplicó la Escala clima 
social familiar, conformada por 90 preguntas y una Escala de habilidades sociales 
conformada por 50 preguntas, en ambos casos los instrumentos son de escala 
ordinal. Los resultados establecieron que un 61.8% de adolescentes presentaron 
un clima social inadecuado y un 57.8% tienen habilidades sociales en proceso. El 
estudio concluyó que existe una relación significativa entre las variables 
habilidades sociales y clima social familiar con un Rho de Spearman de 0,68. 
 
            Cruz y Linares (2014) realizaron una investigación titulada “Clima social 
familiar y habilidades sociales en escolares del nivel secundario”. El objetivo del 
estudio fue determinar la relación que existe entre el clima social familiar y las 
habilidades sociales en alumnos de la Institución Educativa Linus Paulin. En 
cuanto a la metodología el estudio de enfoque cuantitativo, correlacional y de 
corte transversal. La muestra estuvo conformada por 623 estudiantes, en edades 
comprendidas entre los 12 a 19 años, elegidos de forma no probabilística. Se 
utilizó la escala FES y la escala E.H.S como instrumentos de medición de ambas 
variables. Los resultados de la investigación señalaron que el clima social familiar 
de estudiantes determina el desarrollo de las habilidades sociales, concluyendo 
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que un 64,7% de estudiantes provienen de un clima social familiar adecuado y las 
habilidades sociales se encuentran en un nivel alto, demostrando que existe una 
relación significativa entre dichas variables con un valor de correlación de 0,87 
Santos (2014) realizó una investigación titulada “El clima social familiar y las 
Habilidades sociales de los alumnos de la Institución Educativa del Callao 2012”. 
La investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación entre el clima 
social familiar y las habilidades sociales en alumnos de una Institución Educativa 
del Callao. La investigación desarrolló un enfoque cuantitativo de nivel descriptivo 
correlacional, desarrollado en una muestra de 255 alumnos en edades 
comprendidas entre los 11 a 17 años, seleccionados de manera no probabilística. 
Para el acopio de datos se utilizó la escala de Clima Social Familiar de Moos & 
Trickett y para evaluar las habilidades sociales se aplicó un cuestionario de 
Habilidades Sociales, ambos instrumentos adecuados por el investigador. Los 
resultados demostraron la existencia de una correlación significativa entre las 
variables, concluyendo que los alumnos presentan un 68.2% de niveles 
adecuados de clima familiar y un 84.6% presentan niveles avanzados de 
habilidades sociales. Las variables fueron asociadas con un valor de 0,87 de Rho 
de Spearman. 
 
            La investigación que Ramírez (2017) realizó en la Universidad Cesar 
Vallejo  Lima-Perú, realizó su investigación titulada: “Clima social familiar y 
habilidades sociales en estudiantes de educación primaria de Cajamarca”  a fin de 
comprobar la relación entre el clima social familiar y habilidades sociales en 
estudiantes de educación primaria  una Institución Estatal del Cajamarca, tuvo 
como diseño de investigación el no experimental de nivel correlacional .La 
muestra la formaron 75 estudiantes entre los 10 a 12 años del sexto grado de 
primaria. Para la evaluación del clima social familiar se utilizó el Cuestionario del 
Clima Social Familiar - FES, para evaluar las habilidades sociales se  utilizó el 
Cuestionario de habilidades de interacción social para niños, llegando a la 
conclusión que existe relación significativa entre las variables estudiadas (p<.01),  
con un Rho de Spearman de 0,78,  lo que significa que las dimensiones relación , 
desarrollo y estabilidad  dentro de la familia, se asocian con el desarrollo de las 
habilidades sociales de los estudiantes y por ende en su desarrollo psicosocial  
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1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
Clima social familiar 
Muchas investigaciones señalan que la familia condiciona el desarrollo social e 
individual de las personas. En esa dirección se establecen relaciones de apego 
caracterizadas por la calidad de las relaciones establecidas con los padres dentro 
del ámbito familiar.  
 
Es preciso, comprender que el clima familiar implica el manejo de las 
relaciones interpersonales al interior de la familia a través de aprendizajes de 
diversos patrones conductuales, estilos relacionales y habilidades sociales que 
posteriormente se trascenderán a otros contextos de desarrollo.  
 
Vargas (2009) definió clima social familiar como “el contexto donde se 
genera  y se forma la personalidad del adolescente, siendo primordial el entorno 
familiar, obteniendo el desarrollo adecuado de la autoestima, disciplina y 
responsabilidad en el adolescente” (p. 299). 
 
            Moos, R; Moos, B y Trickett, E (1987) consideran  que el clima social 
familiar es “la apreciación de las características socio ambiental de la familia, la 
misma que es descrita en función de las relaciones interpersonales de los 




Zaldívar (2013) define el concepto funcionamiento familiar como: 
El desempeño exitoso en sus interacciones, vínculos y funciones, 
entre sus miembros fortaleciendo los valores éticos, espirituales, 
cognitivos, emocionales y culturales a través de patrones o modelos 
de interacción entre sus miembros (p. 2). 
El funcionamiento familiar desarrolla una dinámica interactiva e integradora 
entre los sentimientos, apegos y emociones de carácter recíprocas entre los 
miembros de la familia. 
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De acuerdo con lo señalado, la familia es un sistema de interrelación entre 
sus integrantes unidos por vínculos y relaciones de consanguinidad, casamiento, 
ayuda, socorro o adopción, entrelazadas por vías de comunicación, armonía y 
normas de convivencia entre los diferentes miembros de la familia. En esencia la 
familia actúa como un engranaje en el aspecto afectivo, cognitivo y social 
estructurando la valoración y las relaciones entre los miembros de la familia. 
 
Dimensiones de la variable clima social familiar  
 
Las dimensiones se evalúan desde los diferentes tipos de interacciones y 
relaciones interpersonales que suceden al interior de las familias. 
Moos et al. (1987)  consideran que el clima social familiar integra tres 
dimensiones o atributos afectivos que son necesarios considerar:  
 
Dimensión 1: Relaciones  
 
Moos et al. (1987)  señalaron  que “esta dimensión valora el grado de 
comunicación y libre comunicación dentro de la familia y el grado de interacción 
dificultosa entre los miembros” (p. 300) 
 
           Ésta dimensión se refiere al grado de comunicación y  libre expresión así 
como el grado de interacción conflictiva. Se clasifica en  la cohesión, que es el 
grado en que los miembros de la familia se ayudan entre sí; la expresividad, grado 
en que se permite a los integrantes de la familia expresar libremente sus 
sentimientos; el conflicto que es el grado en que se expresan abiertamente el 
conflicto entre los miembros de la familia. 
 
Dimensión 2: Desarrollo  
 
Moos et al. (1987)  manifestaron que “esta dimensión valora la importancia que 
tienen dentro de la familia ciertos procesos de desarrollo personal, que pueden 
ser fomentados o no por la vida en común” (p. 300). 
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           Ésta dimensión se refiere a los procesos personales que se dan en la 
familia. Ésta comprende la autonomía  en que los miembros se encuentran 
seguros de sí mismos, la actuación, que se refiere al grado en el que las 
actividades dentro de la familia se orientan en torno a la competitividad, lo 
intelectual-cultural, que significa el grado de interés en las actividades 
intelectuales y culturales; la social-recreativa, que mide el grado participación en 
actividades lúdicas y deportivas, y la moralidad-religiosidad, definida por la 
importancia que se da a las prácticas y valores de tipo ético y religioso. 
 
Dimensión 3: Estabilidad  
 
Moos et al. (1987) mencionaron  que “proporciona información sobre la estructura 
y la organización de la familia y sobre el grado de control que normalmente 
ejercen unos miembros de la familia sobre otros” (p. 300). 
 
Está formada por la organización que tiene que ver con la evaluación de la 
importancia que se da a la planeación  de  actividades y responsabilidades que 
tiene la familia y el control o grado en que la dirección de la vida familiar, la cual 
se rige en reglamentos establecidos se atiene a reglas y procedimientos 
establecidos. 
 
Importancia de la familia  
 
La familia es el componente fundamental de toda sociedad. En la familia empieza 
a conformarse las habilidades y valores de cada integrante, los cuales están 
unidos por relaciones de consanguinidad y por lazos de afecto, sin la necesidad 
que estén unidos por grados de parentesco. La familia es una institución de la 
sociedad conformando el primer soporte moral y afectivo de las personas. 
La familia establece un modelo de interacción y de habilidades que resultan 
en elementos muy importantes que rigen la vida de las personas. Asimismo, como 
resultado de las interacciones al interior del seno familiar se aprenden conductas 
adecuadas y apropiadas para desenvolverse en los diversos roles que la vida 
plantea. 
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La familia como una unidad social refleja valores y reglas de acuerdo con la 
cultura a la cual pertenecen, desarrollándose así diversos procesos psicológicos y 
emocionales que influyen en los patrones cognitivos, afectivos y sociales de los 
estudiantes. De esta forma, la familia ayuda al estudiante a aprender de manera 
consistente fortaleciendo sus valores, su salud mental, su identidad, su 




Goldstein (1980) definió habilidades sociales “como el conjunto comportamientos 
interpersonales que posibilitan las relaciones sociales positivas en una interacción 
social relacionada en sus múltiples manifestaciones” (p. 8). 
 
En este sentido, las habilidades sociales se estiman como un conjunto de 
capacidades y destrezas de naturaleza interpersonal que le permiten a una 
persona interactuar de forma asertiva y satisfactoria facilitando el desempeño de 
otras capacidades como la comunicación interpersonal de tipo verbal o gestual, así 
como también saber dirigirse y manejar situaciones de ansiedad emocional, 
manejar conflictos, saber expresar separa comunicar sentimientos y deseos de 
manera apropiada en diferentes contextos o situaciones de índole social y 
personal, sin sentir tensión, ansiedad u otras conmociones negativas. 
 
Dongil y Cano (2015) definen habilidades sociales “como el 
comportamiento que describe capacidades y destrezas interpersonales en las 
relaciones con otras personas en diversos contextos o situaciones vivenciales” (p. 
2) 
Peñafiel (2014) definió habilidades sociales “como las conductas 
aprendidas naturalmente, aceptadas socialmente en el contexto intercultural 
donde se desarrolla” (p. 45). 
 
Sánchez (2016) señaló “las habilidades sociales en las personas permiten 
pensar, comunicar e intercambiar ideas, emociones y deseos en diferentes 
procesos de interés y de interacción (p. 12). 
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Castilla y León (2017) definen habilidades sociales “como las habilidades 
sociales necesarias para interactuar y relacionarse con los demás de forma 
efectiva y mutuamente satisfactoria” (p. 21). 
 
Según los autores las habilidades sociales son conductas observables, 
medibles y modificables en situaciones recíprocas con otras personas, en 
diversos contextos y situaciones que les permite afrontar de manera efectiva su 
participación y relaciones interpersonal es con la finalidad de afrontar las 
vicisitudes de la vida, como lograr sus metas personales. 
 
Teoría del aprendizaje social 
 
Bandura (citado por Sánchez, 2017) señaló que las habilidades sociales se 
encuentran en la concepción del aprendizaje social. Ello contiene dos fases 
fundamentales:  
 Los procesos de mediación se producen entre estímulos y 
respuestas. 
 Conducta es aprendida desde el medio ambiente a través del 
proceso de aprendizaje por observación. Las habilidades sociales 
son un constructo psicológico y desde una perspectiva 
salugénica, deben ser asertivas facilitando en la persona el 
desarrollo de mecanismos adaptativos. Las personas se 
desenvuelven en un medio social determinado del cual aprenden, y 
donde confluyen lo conductual y lo cognitivo propiciando o 
dificultando el aprendizaje (p. 23). 
 
La teoría del aprendizaje social es también conocida como aprendizaje por 
observación o modelado. Tiene como principal influencia al conductismo y se basa 
esencialmente en la observación de su entorno social. 
 
Según la teoría, el aprendizaje social comienza con la observación para ver 
o imitar las conductas o comportamientos de los sujetos, objeto de su interés. 
Estos individuos observados pueden ser cualquier personaje influyente de la 
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sociedad. Estos sujetos son llamados modelos y por lo usual el refuerzo de una 
conducta aprendida puede ser interna o externa y, de forma positiva o negativa, 
según las necesidades del sujeto, dando lugar a la codificación del 
comportamiento, para luego imitar la conducta observada.  
 
Procesos de la teoría social de Bandura 
 
Bandura (citado por Sánchez, 2017) estos procesos son determinantes en el 
aprendizaje social: 
 Atención. La atención debe estar focalizada hacia el modelo 
que realiza la conducta. Cualquier distractor obstaculizaría la 
tarea de aprendizaje. 
 Retención. Debe retener el nuevo comportamiento del modelo 
observado almacenándolo en su memoria para después 
reproducirlo. 
 Reproducción. La persona debe ser capaz de reproducir o 
repetir reiteradamente o simbólicamente la conducta.  
 Motivación. Se debe querer realizar la conducta modelada. 
Por lo general se basa en el conductismo tradicional. 
Refuerzo/castigo. 
 
Desde esta perspectiva, la teoría cognitiva social de aprendizaje se basa 
en modelos conductuales, verbales y simbólicos de alta consistencia e interés 
tanto para el estudiante como para el maestro, obteniendo una oportunidad de 
aprendizaje de lo que hacen y dicen convirtiéndose en un recurso educativo de 









   
 
Componentes de las habilidades sociales  
 
Componente no verbal 
Castilla y León (2017) señalaron al respecto:  
Los componentes no verbales se refieren al lenguaje corporal, esto 
es una interacción con el otro a través del contacto ocular, postura, 
orientación, gestos y movimientos realizados con brazos, piernas y 
cara al relacionarse con otras personas. Son también llamados 
habilidades corporales básicas, necesarias para trabajar cualquier 
habilidad social más compleja. Para trabajar exitosamente con otra 
persona se necesita mirarlo para entender y seguir directrices, 
además es necesario establecer una buena distancia interpersonal, 




Castilla y León (2017) señalaron al respecto:  
Este componente hace referencia al volumen, timbre y tono de la 
voz, fluidez, entonación, claridad y velocidad en el habla y el 
contenido del mensaje que se desea transmitir. La experiencia 
puede ser positiva al hablar con alguien de manera adecuada en la 
conversación, sin hablar muy deprisa o muy despacio, sin rodeos y 
con el timbre de voz necesario. Además de hablar, es muy 
importante el modo en que lo decimos. 
 
Importancia de las habilidades sociales en contextos de interacción  
 
Dongil y Cano (2015) señalaron la importancia de las habilidades sociales para 
saber dirigirse ante una dificultad específica: 
 
Una persona con habilidades sociales debe ser capaz de 
presentarse y conducirse ante otras personas, hacer amigos con 
desenvoltura, hacer atenciones, saber pedir favores, saber pedir 
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disculpas y hacer respetar sus derechos y sentimientos. Las 
habilidades sociales requieren de la evaluación personal y previa 
con el fin de orientar su propia vida, saber convivir con los demás y 
afrontar de forma adecuada y oportuna las dificultades y limitaciones 
personales, así como las capacidades que necesitan aprender a 
desarrollar (p. 1). 
 
De acuerdo con lo señalado, las habilidades sociales permiten establecer 
relaciones positivas con otras personas, compartir sentimientos de manera 
altruista y saber comunicarse en forma eficaz. Asimismo, este comportamiento 
social ayuda a una persona a ser hábil en su comunicación con otras personas 
haciendo posible iniciar, mantener y cerrar conversaciones apropiadamente y 
convenientemente.  
 
Dimensiones de la variable habilidades sociales 
 
Existen diferentes tipos de habilidades sociales Goldstein (1999) propone que las 
habilidades sociales se dividan en seis grupos.  
 
El primer conjunto que menciona son las sociales básicas, que son consideradas 
como las primeras habilidades que inician y facilitan las relaciones con los demás, 
entre ellas: escuchar, iniciar y mantener una conversación, agradecer, hacer 
preguntas, presentarse y presentar a otros, etc.  
 
El siguiente grupo está formado por las habilidades avanzadas, las cuales 
permiten a la persona desarrollarse satisfactoriamente y mantenerse dentro de 
entornos sociales, aquí encontramos el pedir ayuda, participar, dar y seguir 
instrucciones, disculparse y convencer.  
 
Otra clasificación es el de las habilidades relacionadas con los sentimientos, estas 
permiten saber manejar y expresar, de forma adecuada, nuestros sentimientos, 
estas son: conocer y expresar sentimientos, comprender a los otros, enfrentar el 
enojo del otro, resolver situaciones de miedo y auto premiarse. 
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Añadido a estos grupos, se encuentran las alternativas a la agresión, las cuales 
sirven como técnicas de autocontrol y control de la impulsividad, como: pedir 
permiso, compartir, ayudar al otro, negociar, defender derechos, responder ante 
bromas, evitar problemas con los demás y no entrar en peleas.  
 
Del mismo modo, encontramos las habilidades para hacer frente al estrés, estas 
nos ayudan a relacionarnos con los otros en situaciones de conflicto, entre estas 
está el formular y responder una queja, manejar la vergüenza, defenderse a uno 
mismo y a los demás, responder ante el fracaso, la persuasión y las acusaciones.  
 
Y el último grupo es el de planificación, estos se utilizan para conocer y resolver 
problemas, como tomar la iniciativa, entender la causa de un problema, establecer 
un punto, recoger información, resolver problemas, tomar decisiones y 
concentrarse en una tarea. 
 
Importancia de las habilidades sociales en la educación 
 
Lozano (2013) señaló la importancia de las habilidades sociales como parte de 
una educación del milenio: 
 
Las HH.SS es uno de los recursos necesarios para lograr políticas 
de inclusión educativa en el entrenamiento de la competencia social. 
Estas capacidades o habilidades son actividades y acciones 
específicas dirigidas al desarrollo y ejecución del aula en un tiempo y 
espacio propio de interacción, es importante tomar en cuenta que las 
habilidades sociales deben ser un contenido transversal orientado al 
desarrollo de toda la comunidad educativa que necesita comunicarse 
e interactuar de manera eficaz en los diferentes contextos 
educativos. (p. 66). 
 
Según lo señalado, la importancia de las habilidades sociales significa que los 
estudiantes alcancen una adecuada interacción con el medio social; por ello, es 
importante  que las instituciones educativas realicen proyectos orientados al  
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desarrollo y fortalecimiento de las habilidades sociales en los estudiantes, con el 
propósito de impulsar, su sentido de equidad y competencia social. 
 
Recomendaciones para el correcto desarrollo de las habilidades sociales  
 
El Ministerio de Educación (2015) señaló recomendaciones para un buen 
desarrollo social en los estudiantes: 
Fomentar habilidades conversacionales como saludos, preguntas, 
etc., fomentar las acciones participativas y conductas de cooperar y 
ayuda mutua, seguir una conversación con respuestas afectivas, 
fomentar comportamientos asertivos evitando la subordinación, 
pronunciarse libremente a través de sus pensamientos, ideales y 
sentimientos durante cualquier situación de conversación y defensa 
de intereses, evitar mensajes confusos y de doble intención; evitar 
declaraciones inadecuadas y utilizar lenguaje confortador creando 
seguridad en el estudiante (p.22). 
 
Conforme a lo indicado, la comunidad educativa cumple con un rol 
importante en el desarrollo de las habilidades sociales del estudiante. Por ello, es 
muy importante el desarrollo del compromiso y el ejemplo de la sociedad y, en el 
caso de los padres, ellos deben ser una autoridad positiva que actúen como 
modelos y patrones de conducta, asimismo los docentes y toda persona debe ser 
un ejemplo en su conducta para la suma de las habilidades pro sociales del 
estudiante. 
 
1.4 Formulación del problema 
 
Problema general 
¿Cuál es la relación entre el clima social familiar y las habilidades sociales en 





   
 
Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Cuál es la relación entre el clima social familiar en la dimensión relación y las 
habilidades sociales en estudiantes de las instituciones educativas UGEL Nº 05, 
San Juan de Lurigancho – 2018? 
 
Problema específico 2 
¿Cuál es la relación entre el clima social familiar en la dimensión desarrollo y las 
habilidades sociales en estudiantes de las instituciones educativas UGEL Nº 05, 
San Juan de Lurigancho – 2018? 
 
Problema específico 3 
¿Cuál es la relación entre el clima social familiar en la dimensión estabilidad y las 
habilidades sociales en estudiantes de las instituciones educativas UGEL Nº 05, 
San Juan de Lurigancho – 2018? 
 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
Justificación práctica  
La presente investigación, alcanza alternativas de solución y mejora para que el 
funcionamiento familiar beneficie en forma positiva el desarrollo de las habilidades 
sociales de los estudiantes, asimismo ofrece resultados que serán de utilidad para 
las instituciones educativas públicas, puesto que a partir de ellas se tomaran 
decisiones y se plantearan estrategias innovadoras que ayuden a mejorar la 
problemática observada. Las variables existentes presentan un acercamiento a la 
realidad que serán evaluadas a través de los indicadores en su contexto de 
acción y desempeño social. Por lo tanto, los resultados serán el sustento de 
futuras investigaciones donde exista la necesidad de llevarlas a cabo. 
 
Justificación teórica  
El estudio establece teorías y elementos científicos para la comprensión teórica de 
las variables en estudio, en este sentido se buscará comprender como la variable 
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clima social familiar facilita el desarrollo, las relaciones y la estabilidad emocional 
de los adolescentes relacionada con sus habilidades sociales respaldadas en 
actitudes y comportamientos que se cohesionan dentro del vínculo familiar, por 
estas razones se elaboró un amplio conocimiento teórico de ambas variables en 
todos sus elementos que la componen, por ello se considerara su importancia en 
las características personales vividas y vinculadas a su competencia social. 
 
Justificación metodológica  
La investigación utiliza instrumentos estandarizados que van a permitir establecer 
mediciones a las variables y sus dimensiones. Por tanto, los instrumentos a través 
de sus indicadores e ítems valdrán a futuras investigaciones e investigadores en 
el campo de la ciencia social con el propósito de establecer los resultados 
descriptivos y las relaciones entre las variables de estudio. 
 
Justificación filosófica  
El presente estudio se basa en los valores éticos que son valorados en el 
presente estudio como ejes que fundamentan la tarea investigativa basada en el 
respeto de las circunstancias del contexto y en las condiciones de rigurosidad 
científica de valoración de las unidades investigativas tanto en lo científico como 
en lo humano. En tal sentido, se establece una relación primordial entre los 
nuevos conocimientos y las respectivas racionalidades académicas, temáticas y 
filosóficas que reconocen el ejercicio discursivo de los planteamientos propuestos. 
 
Justificación social 
El buen clima social familiar es de vital importancia dado que los seres humanos 
crecen por lo general en hogares de los cuales se espera que sean positivos y 
funcionales, y así estos pilares ayuden a desarrollar los procesos adaptativos y de 
aceptación personal, y cultural, en tal sentido se logrará alcanzar premisas 
importantes para fortalecer las capacidades sociales y de interacción dada la 
naturaleza humana de las relaciones, las cuales impedirán o facilitaran una mejor 
adaptación a su entorno social de manera eficaz. Por ello, la investigación 
representa un aporte social al establecer un diagnóstico en los centros educativos 
para que los ayuden a desenvolverse con eficacia en el ámbito educativo y social. 
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Existe relación entre el clima social familiar y las habilidades sociales en 




Hipótesis específica 1 
Existe relación entre la dimensión relación y las habilidades sociales en 
estudiantes de las instituciones educativas UGEL Nº 05, San Juan de Lurigancho 
– 2018. 
 
Hipótesis específica 2 
Existe relación significativa entre la dimensión desarrollo y las habilidades 
sociales en estudiantes de las instituciones educativas UGEL Nº 05, San Juan de 
Lurigancho – 2018. 
 
Hipótesis específica 3 
Existe relación entre la dimensión estabilidad y las habilidades sociales en 



















Determinarla relación entre la dimensión relación y las habilidades sociales en 




Objetivo específico 1 
Determinar la relación entre la dimensión relación y las habilidades sociales en 
estudiantes de las instituciones educativas UGEL Nº 05, San Juan de Lurigancho 
– 2018 
 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación entre la dimensión desarrollo y las habilidades sociales en 
estudiantes de las instituciones educativas UGEL Nº 05, San Juan de Lurigancho 
– 2018 
 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación entre la dimensión estabilidad y las habilidades sociales en 


















































   
 
2.1 Diseño de investigación 
 
Paradigma: positivista. 
Martínez (2013), señaló  que “el  conocimiento positivista busca la causa de los 
fenómenos y eventos del mundo social, formulando generalizaciones de los 
procesos observados.” (p. 2) 
 
Enfoque: cuantitativo 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), afirman que “el enfoque cuantitativo 
emplea  la recolección de datos para corroborar las hipótesis con base en la 
evaluación numérica y el análisis estadístico, con el objetivo de  establecer 
modelos  de conductas  y probar teorías” (p.4). 
 
            Por consiguiente, el presente estudio va a recolectar datos para probar las 
hipótesis de investigación, basándose en la mediación numérica y en el análisis 
estadístico para obtener descripciones e inferencias sobre la muestra evaluada y 
dar respuesta a los problemas y objetivos de investigación elaborados. 
 
Nivel: correlacional 
Hernández et al. (2014) señalaron que “las investigaciones de alcance 
correlacional buscan determinar la asociación entre variables con el fin de estudiar 




El presente estudio es de tipo básica, también llamado pura o fundamentada. En 
tal sentido la investigación, contribuye un contiguo de conocimientos, enfoques y 
principios de carácter científico que dan soporte al estudio, sin escudriñar las 
posibles intervenciones o resultados prácticos del estudio. 
 
Sánchez y Reyes (2014) señalaron que “los estudios básicos desarrollan 
supuestos teóricos, basándose en teorías e investigaciones de carácter científico” 
(p. 36) 
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Diseño: no experimental.  
El  diseño de la presente  investigación es no experimental, porque no se busca 
manipular las  variables, en este caso el clima social familiar y las habilidades 
sociales; se obtendrá los resultados sin realizar manipulaciones u otras 
modificaciones en ellas y sus  dimensiones.  
 
Hernández et al. (2014) manifestaron que “los diseños no experimentales no 
manipulan ninguna variable, no se realiza ningún tipo intervención, solo se 
observa a la variable en su realidad natural” (p. 168) 









V1: Clima social familiar 
V2: Habilidades sociales 
r:   Relación 
 
Método  
El método utilizado en la presente investigación es el hipotético deductivo, según 
Cegarra (2004, p. 82) menciona: “El método hipotético deductivo consiste en 
emitir hipótesis acerca de las posibles soluciones al problema planteado y 
comprobar con los datos disponibles si estos están de acuerdo con aquellas”. 
 
           También se recalca que la presente investigación es de corte transversal 
ya que recogen datos en una sola etapa, en un tiempo único. Su propósito es 




   
 
2.2 Variables, operacionalización 
 
2.2.1 Definición conceptual  
 
V1: Clima social familiar 
Moos et al. (1987)  considera que el clima social familiar es “la apreciación de las 
características socio ambiental de la familia, la misma que es descrita en función 
de las relaciones interpersonales de los miembros, además de los aspectos del 
desarrollo y su estructura básica” (p. 107) 
 
V2: Habilidades sociales 
Goldstein (1989) definió habilidades sociales “como el conjunto comportamientos 
interpersonales que posibilitan las relaciones sociales positivas en una interacción 




V1: Clima social familiar 
 
El clima familiar es el ambiente  dentro de  la casa familiar; éste cambia 
notablemente entre una familia y otra, ya que ciertos hogares disfrutan  un clima 
interno y en otras sucede lo contrario, según las diferentes dificultades que se 
presenten en los hogares. 
 
V2: Habilidades sociales 
 
Las habilidades sociales son importantes para los estudiantes porque les permite 
al practicarlas tener una buena convivencia con sus pares, ayudándolos a 






   
 
 
Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Cuadro de operacionalización de la variable Clima Social Familiar 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escalas y 
valores 














Muy Buena     (22 
– 27) 
Buena (18 – 21) 
Media (14 – 17) 
Mala (10 – 13) 
















Muy Buena     (36 
– 45) 
Buena (29 – 35) 
Media (23 – 28) 
Mala (18 – 22) 









Muy Buena     (15 
– 18) 
Buena (13 – 14) 
Media (11 – 12) 
Mala (7 – 10) 
Muy mala(0 – 6) 
 
Niveles y rangos por variable Muy Buena   (70-90) 
Buena          (56 – 69) 
Media          (46 – 55) 
Mala            (31 – 45) 
Muy Mala (0 – 30) 













   
 
      Tabla 2 
 
      Cuadro de operacionalización de la variable Habilidades sociales 
 








1. Prestar atención. 
2. Conversación. 
3. Interés.  
4. Pedir información. 






1, 2, 3, 








Nunca (1)  
 
Muy pocas 
veces (2)  
 
Algunas 







Muy alto   (35 – 40) 
Alto   (29 – 34) 
Medio       (22 – 28) 
Bajo   (15 – 21) 




9. Pedir ayuda. 
10. Integración. 
11. Explicación. 
12. Prestas atención. 




9, 10, 11, 
12, 13, 14. 
Muy alto    (26 – 30) 
Alto   (21 – 25) 
Medio (16 – 20) 
Bajo  (11 – 15) 





15. Comprender y reconocer. 
16. Conocer sentimientos. 
17. Comprender sentimientos. 
18. Comprender el enfado. 






15, 16, 17, 
18, 19, 20, 
21. 
Muy alto (31 – 35) 
Alto        (25 – 30) 
Medio    (19 – 24) 
Bajo      (13 – 18) 
Muy bajo (7 – 12) 
Habilidades 
alternativas 




26. Control del carácter. 
27. Derechos. 
28. Control. 
29. Margen de situaciones. 




22, 23, 24, 
25, 26, 27, 
28, 29, 30. 
 
Muy alto (39 – 45) 
Alto   (32 – 38) 
Medio    (25 – 31) 
Bajo      (17 – 
24) 
Muy bajo (9 – 16) 
 
Habilidades para 
hacer frente al 
estrés 
31. Dialogo con claridad 




36. Trato justo. 
37. Convencimiento. 
38. Comprender. 






31, 32, 33, 
34, 35, 36, 
37, 38, 39, 
40, 41, 42. 
 
Muy alto  (52 – 60) 
Alto  (42 – 51) 
Medio      (32 – 41) 
Bajo         (22 – 31) 




44. Determinar el problema. 
45. Toma de decisiones. 
46. Realidad. 
47. Buscar información. 
48. Priorización del problema. 
49. Posibilidades. 




43, 44, 45, 
46, 47, 48, 
49, 50. 
Muy alto  (35 – 40) 
Alto  (29 – 34) 
Medio      (22 – 28) 
Bajo         (15 – 21) 
Muy bajo (8 – 14) 
Niveles y rangos por variable: Muy Alto(210-250) Alto(170-209) Medio(130-169)Bajo(90-129)Muy Bajo(50-
89) 





2.3 Población y muestra  
 
Población 
Hernández, et al. (2014) señaló que “la población es el grupo de elementos con 
características comunes, para realizar inferencias o conclusiones estadísticas” 
(p.174) 
La población de estudio estuvo conformado  por243 estudiantes  del 3er 
grado de secundaria pertenecientes a instituciones educativas de la UGEL Nº 05, 
San Juan de Lurigancho, tal como se describe a continuación: 
 
Tabla 3 
Cuadro de la población de estudio 
Institución educativa Grado UGEL N.º de estudiantes 
Ricardo Palma 3° 05 74 
Glorioso 10 de octubre  3° 05 84 
San Antonio de Jicamarca 3° 05 85 
Total 3° 05 243 
Fuente: Nómina de matrícula, 2018  
 
La unidad de análisis estará conformada por un estudiante de la Unidad de 
Gestión Local (UGEL) Nº 05, San Juan de Lurigancho. 
 
Muestra  
Hernández et al. (2014) señalaron que “la muestra es un subgrupo de casos o 
individuos pertenecientes a una población” (p.171) 
 
La muestra de estudio se conformó tomando en cuenta el problema, 
objetivos, hipótesis y diseño de investigación asumido con la mayor exactitud y 
rigurosidad posible. 
 
El tamaño de la muestra se determinó mediante la siguiente fórmula: 
n =
Z2P. Q. N
ε2(N − 1) + Z2. P. Q
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Datos asumidos 
Z (1,96): Valor de la distribución normal, para un nivel de confianza de (1 – α) 
P (0,5): Proporción de éxito. 
Q (0,5): Proporción de fracaso (Q = 1 – P) 
 (0,05): Tolerancia al error. 
N (355): Tamaño de la población.  
n: Tamaño de la muestra.   
  
Reemplazando tenemos:  
 
n =
(    ) (   )(   ) 2  
     (     )      .(   )(   )
=129 
 
n=129 estudiantes de 3° grado de secundaria 
 
La muestra requerida para el estudio será de 129 estudiantes del nivel 
secundaria pertenecientes a la Unidad de Gestión Local UGEL Nº 05, San Juan 
de Lurigancho, hallándose el marco muestral según la fórmula estadística. 
 
Muestreo 
Para hallar la muestra se empleó el muestreo de tipo probabilístico, eligiéndose 
de forma aleatoria a las unidades de muestreo, donde cada uno de ellos tuvo la 
misma oportunidad de ser elegido. 
 
Criterios de selección 
 
 Se ha considerado a todos los estudiantes de 3ro de secundaria 
pertenecientes a la Unidad de Gestión Local UGEL Nº 05, San Juan de 
Lurigancho. 
 Se ha considerado a todos los estudiantes según la nómina de asistencia 
de la Unidad de Gestión Local UGEL Nº 05, San Juan de Lurigancho. 
 Se ha tomado en cuenta la aceptación y disponibilidad de los estudiantes 
de formar parte de la investigación. 
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica: La encuesta 
En la presente investigación, se utilizará la técnica de la encuesta para la 
evaluación de las dos variables estudiadas. 
 
La encuesta que es una técnica que permite recoger datos e información  
proporcionada  por  un grupo de personas, sobre sí mismos o con relación a un 




Para Hernández, Fernández y Baptista (2010) un cuestionario es el instrumento 
más utilizado para recolectar los datos, consiste en un grupo  de preguntas 
respecto de una o más variables a medir (p.217). 
 
El instrumento que se utilizará para la recolección de datos será una Escala 
de Clima Social Familiar y una Escala de Habilidades Sociales. 
 
Tabla 4 
Ficha Técnica: Escala de Clima Social Familiar  
Variable: Clima Social Familiar 
Nombre original Escala del Clima Social en la familia (FES). 
Autores: R.H. Moos y E.J. Trickett. 
Administración: Individual o colectiva. 
Tiempo  30 minutos. 
Objetivo Medir el Clima Social Familiar. 
Dimensiones que evalúa  Relación, desarrollo y estabilidad. 
Categorías  Verdadero (1) y falso (0) 
Número de ítems  90 ítems. 
Fuente: Recopilado de R.H. Moos, B.S. Moos y E.J. Trickett (1982), 
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Tabla 5 
Ficha Técnica: Escala de Habilidades Sociales 
Variable: Habilidades Sociales  
Nombre original Escala de Habilidades Sociales (HH. SS) 
Autores: Goldstein et al. 
Administración: Individual o colectiva 
Tiempo  30 minutos 
Objetivo Medir el Clima Social en la familia 
Dimensiones que evalúa  Relación, desarrollo y estabilidad 
Categorías Si utilizas siempre bien la habilidad=5 
Si utilizas a menudo bien la habilidad=4 
Si utilizas alguna vez bien la    habilidad=3 
Si utilizas muy pocas veces la habilidad=2 
Si nunca utilizas bien la habilidad=1 
Número de ítems  
50 ítems  
Fuente: Recopilado de Goldstein (1978) 
 
En cuanto a los instrumentos, se debe tomar en cuenta que son herramientas 
para obtener evidencias y en ese sentido los instrumentos toman la realidad tal 
como es para ser evaluada, en ese sentido se han elegido pruebas 
estandarizadas adecuadas y aceptadas por la comunidad científica para fines 
educativos, los mismos que han sido considerados como un aporte por parte de 
sus autores a la ciencia, por ello se han mencionado correctamente respetándose 
la autoría de los mismos. 
 
 En este propósito los instrumentos que se utilizaran cumplen con los 
criterios de selección y con los propósitos específicos de la investigación.  
 
Validación y confiabilidad del instrumento 
 
Validez  
Para determinar la validez del instrumento o su capacidad de cuantificar de forma 
significativa y adecuada el rasgo para cuya medición ha sido elaborado.  
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Para la validez de la lista de chequeo de Goldstein fue desarrollada por 
Magnunson (1976), Guilford (1984) y Alarcón (1991) estos  autores señalan la 
relación entre los ítems y el total del test puede expresarse con un coeficiente de 
correlación.  
El Estudio de investigaciones sobre la validación en el País de origen realizados 
por Moos (Moos, R., 1979) indican que la Escala de Clima Social Escolar tiene 
Validez de Contenido y Concurrente.  
 
Confiabilidad  
Hernández et al. (2014) señalaron “la confiabilidad de un instrumento se refiere al 
grado en que su aplicación repetida al mismo individuo produce resultados 
consistentes y coherentes” (p. 230) 
 
Tabla 6 
Estadístico de fiabilidad de instrumento FES 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N.º de elementos 
0,765 90 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 7 
Estadístico de fiabilidad de instrumento HHSS 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N.º de elementos 
0,887 50 
Fuente: Elaboración propia 
 
En ambos casos los instrumentos cumplen con una alta confiabilidad, lo que se 
infiere que tiene una buena estructura interna. El instrumento FES de adaptación 
de Fernández Ballesteros (1995) recaba información del clima social familiar lo 
que implica que las relaciones familiares proporcionan un aprendizaje de valores y 
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habilidades de interacción en los diferentes ámbitos de la vida. El instrumento 
tuvo una confiabilidad de 0,765 justificándose que en el instrumento no se 
encontraron expresiones del lenguaje que justificaran una adaptación. La lista de 
chequeo de Goldstein tuvo una confiabilidad de 0,887 lo que representa una 
confiabilidad alta, en su versión original. 
 
Procedimiento de recolección de datos 
 
Para la recolección de datos se recurrirá a Unidad de Gestión Local UGEL Nº 05, 
San Juan de Lurigancho para solicitar los permisos correspondientes y oportunos 
dirigidos a cada institución educativa para que los estudiantes formaran parte de 
la muestra de estudio con el propósito de recolectar los datos solicitados para su 
análisis estadístico. Luego de gestionarse las solicitudes y de coordinar con los 
directores de las IE se procederá a emplear los instrumentos en un tiempo 
aproximado de 20 minutos. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
Para efectuar el análisis descriptivo, se utilizarán tablas de frecuencia y gráficos 
de barras para su respectiva visualización e interpretación con el propósito de 
describir el comportamiento de las variables en el estudio propuesto. 
 
Para realizar el análisis inferencial se utilizará el coeficiente de correlación 
Rho de Spearman que permitirá determinar el grado de correlación entre ambas 
variables. 
 
2.1 Aspectos éticos 
 
La investigación recurrió a información muy confiable. Para ello, se ha tratado 
confidencialmente y con la reserva profesional de los nombres de los 
encuestados, por tal razón la prueba es anónima y confiable; asimismo, cabe 
señalar que todas las citas de los autores o bibliografía presentada se consultó 
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respetando los derechos intelectuales de sus autores citándolos correctamente 
según el manual de protocolo de redacción para ciencias sociales (APA 6ta 
edición). Finalmente, la veracidad de los resultados fue fidedigna, puesto que no 
































































   
 
3.1 Resultados descriptivos 
Variable 1: Clima social familiar 
Tabla 8 
Tabla de frecuencias respecto a la Variable 1: Clima social familiar 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Muy malo 11 8,53% 
Malo 25 19,38% 
Regular 37 28,68% 
Bueno 36 27,91% 
Muy bueno 20 15,50% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 1. Gráfica de barras respecto a la Variable 1: Clima social familiar 
 
 De acuerdo con la tabla 9 y la figura 1, el 8,53% de los estudiantes indicaron 
desenvolverse en un clima social familiar de nivel muy malo, y otro 19,38% 
indicaron un nivel malo, mientras que el 28,66% indicaron un nivel regular, el 
27,91% indicaron un nivel bueno, y el 15,50% indicaron un nivel muy bueno. 
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Dimensión 1: Relación 
 
Tabla 9 
Tabla de frecuencias respecto a la Dimensión 1: Relación 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Muy malo 12 9,30% 
Malo 24 18,60% 
Regular 58 44,96% 
Bueno 21 16,28% 
Muy bueno 14 10,85% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 2. Gráfica de barras respecto a la Dimensión 1: Relación 
 
De acuerdo con la tabla 10 y la figura 2, el 89,30% de los estudiantes indicaron 
desenvolverse en un clima social familiar con un nivel muy malo de relaciones, y 
otro 18,60% indicaron un nivel malo, mientras que el 44,96% indicaron un nivel 
regular, el 16,28% indicaron un nivel bueno, y el 10,85% indicaron un nivel muy 
bueno. 
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Dimensión 2: Desarrollo 
 
Tabla 10 
Tabla de frecuencias respecto a la Dimensión 2: Desarrollo 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Muy malo 13 10,08% 
Malo 23 17,83% 
Regular 48 37,21% 
Bueno 26 20,16% 
Muy bueno 19 14,73% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 3. Gráfica de barras respecto a la Dimensión 2: Desarrollo 
 
De acuerdo con la tabla 11 y la figura 3, el 10,08% de los estudiantes indicaron 
desenvolverse en un clima social familiar con un nivel muy malo de desarrollo, y 
otro 17,83% indicaron un nivel malo, mientras que el 37,21% indicaron un nivel 
regular, el 20,16% indicaron un nivel bueno, y el 14,73% indicaron un nivel muy 
bueno. 
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Dimensión 3: Estabilidad 
 
Tabla 11 
Tabla de frecuencias respecto a la Dimensión 3: Estabilidad 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Muy malo 19 14,73% 
Malo 26 20,16% 
Regular 35 27,13% 
Bueno 27 20,93% 
Muy bueno 22 17,05% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 4. Gráfica de barras respecto a la Dimensión3: Estabilidad  
 
De acuerdo con la tabla 12 y la figura 4, el 14,73% de los estudiantes indicaron 
desenvolverse en un clima social familiar con un nivel muy malo de estabilidad, y 
otro 20,16% indicaron un nivel malo, mientras que el 27,13% indicaron un nivel 
regular, el 20,93% indicaron un nivel bueno, y el 17,05% indicaron un nivel muy 
bueno. 
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Variable 2: Habilidades sociales 
 
Tabla 12 
Tabla de frecuencias respecto a la Variable 2: Habilidades sociales 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Muy bajo 15 11,63% 
Bajo 25 19,38% 
Medio 33 25,58% 
Alto 34 26,36% 
Muy alto 22 17,05% 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Figura 5. Gráfica de barras respecto a la Variable 2: Habilidades sociales 
 
De acuerdo con la tabla 13 y la figura 5, el 11,63% de los estudiantes indicaron un 
nivel muy bajo de habilidades sociales, y otro 19,38% indicaron un nivel bajo, 
mientras que el 25,58% indicaron un nivel medio, el 26,36% indicaron un nivel 
alto, y el 17,05% indicaron un nivel muy alto. 
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Dimensión 1: Primeras habilidades sociales 
Tabla 13 
Tabla de frecuencias respecto a la Dimensión 1: Primeras habilidades sociales 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Muy bajo 13 10,08% 
Bajo 32 24,81% 
Medio 28 21,71% 
Alto 36 27,91% 
Muy alto 20 15,50% 
Fuente: Elaboración propia  
 
Figura 6. Gráfica de barras respecto a la Dimensión 1: Primeras habilidades 
sociales 
 
De acuerdo con la tabla 14 y la figura 6, el 10,08% de los estudiantes indicaron un 
nivel muy bajo de primeras habilidades sociales, y otro 24,81% indicaron un nivel 
bajo, mientras que el 21,71% indicaron un nivel medio, el 27,91% indicaron un 
nivel alto, y el 15,50% indicaron un nivel muy alto. 
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Dimensión 2: Habilidades sociales avanzadas 
 
Tabla 14 
Tabla de frecuencias respecto a la Dimensión 2: Habilidades sociales avanzadas 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Muy bajo 12 9,30% 
Bajo 25 19,38% 
Medio 40 31,01% 
Alto 29 22,48% 
Muy alto 23 17,83% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 7. Gráfica de barras respecto a la Dimensión 2: Habilidades sociales 
avanzadas 
 
De acuerdo con la tabla 15 y la figura 7, el 9,30% de los estudiantes indicaron un 
nivel muy bajo de habilidades sociales avanzadas, y otro 19,38% indicaron un 
nivel bajo, mientras que el 31,01% indicaron un nivel medio, el 22,48% indicaron 
un nivel alto, y el 17,83% indicaron un nivel muy alto. 
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Dimensión 3: Habilidades sociales relacionadas con los sentimientos 
Tabla 15 
Tabla de frecuencias respecto a la Dimensión 3: Habilidades sociales 
relacionadas con los sentimientos 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Muy bajo 16 12,40% 
Bajo 23 17,83% 
Medio 34 26,36% 
Alto 38 29,46% 
Muy alto 18 13,95% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 8. Gráfica de barras respecto a la Dimensión 3: Habilidades sociales 
relacionadas con los sentimientos 
 
De acuerdo con la tabla 16 y la figura 8, el 12,40% de los estudiantes indicaron un 
nivel muy bajo de habilidades sociales relacionadas con los sentimientos, y otro 
17,83% indicaron un nivel bajo, mientras que el 26,36% indicaron un nivel medio, 
el 29,46% indicaron un nivel alto, y el 13,95% indicaron un nivel muy alto. 
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Dimensión 4: Habilidades alternativas 
 
Tabla 16 
Tabla de frecuencias respecto a la Dimensión 4: Habilidades alternativas 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Muy bajo 14 10,85% 
Bajo 23 17,83% 
Medio 36 27,91% 
Alto 33 25,58% 
Muy alto 23 17,83% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 9. Gráfica de barras respecto a la Dimensión 4: Habilidades alternativas 
 
De acuerdo con la tabla 17 y la figura 9, el 10,85% de los estudiantes indicaron un 
nivel muy bajo de habilidades alternativas, y otro 17,83% indicaron un nivel bajo, 
mientras que el 27,91% indicaron un nivel medio, el 25,58% indicaron un nivel 
alto, y el 17,83% indicaron un nivel muy alto. 
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Dimensión 5: Habilidades para hacer frente al estrés 
 
Tabla 17 
Tabla de frecuencias respecto a la Dimensión 5: Habilidades para hacer frente al 
estrés 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Muy bajo 15 11,63% 
Bajo 27 20,93% 
Medio 29 22,48% 
Alto 38 29,46% 
Muy alto 20 15,50% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 10. Gráfica de barras respecto a la Dimensión 5: Habilidades para hacer 
frente al estrés 
 
De acuerdo con la tabla 18 y la figura 10, el 11,63% de los estudiantes indicaron 
un nivel muy bajo de habilidades para hacer frente al estrés, y otro 20,93% 
indicaron un nivel bajo, mientras que el 22,48% indicaron un nivel medio, el 
29,46% indicaron un nivel alto, y el 15,20% indicaron un nivel muy alto. 
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Dimensión 6: Habilidades de planificación 
 
Tabla 18 
Tabla de frecuencias respecto a la Dimensión 6: Habilidades de planificación 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Muy bajo 19 14,73% 
Bajo 27 20,93% 
Medio 35 27,13% 
Alto 30 23,26% 
Muy alto 18 13,95% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 11. Gráfica de barras respecto a la Dimensión 6: Habilidades de 
planificación 
 
De acuerdo con la tabla 19 y la figura 11, el 14,73% de los estudiantes indicaron 
un nivel muy bajo de habilidades de planificación, y otro 20,93% indicaron un nivel 
bajo, mientras que el 27,13% indicaron un nivel medio, el 23,26% indicaron un 
nivel alto, y el 13,95% indicaron un nivel muy alto. 
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3.2 Resultados inferenciales 
 
Para la comprobación de las hipótesis formuladas, fue necesario recurrir a 
pruebas estadísticas de correlación, seleccionadas en base a la naturaleza de las 
variables y dimensiones en estudio. Es así que se tuvieron los siguientes casos: 
 
 Variable 1: Clima social familiar - variable numérica 
 Dimensión 1: Relación - dimensión numérica 
 Dimensión 2: Desarrollo- dimensión numérica 
 Dimensión 3: Estabilidad- dimensión numérica 
 Variable 2: Habilidades sociales - variable numérica 
 
 
Teniendo en cuenta que las pruebas de hipótesis de la investigación buscan 
correlaciones entre la variable 1 (y sus dimensiones) con la variable 2, tratándose 
el primer caso de una distribución diferente a la normal, fue necesario realizar 
pruebas no paramétricas, por lo que se eligió la Prueba de Correlación de 
Spearman, considerando un margen de error inferior al 5% (0,05) para aceptar la 
existencia de correlación. Por otro lado, para la evaluación del coeficiente de 














   
 
Tabla 19 
Criterios para evaluación del coeficiente de correlación 
Valor Significado 
[-1.00] Correlación negativa perfecta  
<-1.00   ―   -0.90] Correlación negativa muy alta  
<-0.90   ―   -0.70] Correlación negativa alta  
<-0.70   ―   -0.40] Correlación negativa moderada  
<-0.40   ―   -0.20] Correlación negativa baja  
<-0.20   ―   - 0.00> Correlación negativa muy baja  
[0.00] Correlación nula 
<0.00   ―   0.20> Correlación positiva muy baja 
[0.20   ―   0.40> Correlación positiva baja 
[0.40   ―   0.70> Correlación positiva moderada 
[0.70   ―   0.90> Correlación positiva alta 
[0.90   ―   1.00> Correlación positiva muy alta 
[1.00] Correlación positiva perfecta 
Correlaciones deseadas: positiva alta, muy alta o perfecta 
Prueba de la hipótesis general 
 
Hi: Existe relación entre el clima social familiar y las habilidades sociales en 
estudiantes de las instituciones educativas UGEL Nº 05, San Juan de Lurigancho 
– 2018. 
 
Ho: No existe  relación entre el clima social familiar y las habilidades sociales en 







   
 
Regla de decisión  
Si   ρ < 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula, aprobando la hipótesis alterna 
Tabla 20 





Rho de  
Spearman 





Sig. (bilateral) . .000 
N 129 108 





Sig. (bilateral) .000 . 
N 108 129 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En la tabla 22, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: 
Existe una relación directa y significativa entre el clima social familiar y 
habilidades sociales de los estudiantes; se obtuvo un coeficiente de correlación de  
Rho de Spearman =  0.944 lo que se interpreta al 99.99% **la correlación es 
significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como muy alta  relación  entre 
las variables, con una ρ = 0.01 (ρ < 0.05), rechazándose la hipótesis nula y se 







   
 
Prueba de la hipótesis específica 1 
 
Hi: Existe una relación significativa entre el clima social familiar en la dimensión 
relación y las habilidades sociales en estudiantes de las instituciones educativas 
UGEL Nº 05, San Juan de Lurigancho – 2018. 
 
Ho: No existe  relación entre la dimensión relación y las habilidades sociales en 
estudiantes de las instituciones educativas UGEL Nº 05, San Juan de Lurigancho 
– 2018. 
 
Regla de decisión  
Si   ρ < 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula, aprobando la hipótesis alterna 
 
Tabla 21 
Resultados de la Prueba de Correlación de Spearman para la primera hipótesis 
específica 
 
Relación Habilidades sociales 
Rho de  
Spearman 





Sig. (bilateral) . .000 
N 129 108 





Sig. (bilateral) .000 . 
N 108 129 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
 
En la tabla 23, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: 
Existe una relación directa y significativa entre el clima social familiar y 
habilidades sociales de los estudiantes; se obtuvo un coeficiente de correlación de  
Rho de Spearman =  0.871 lo que se interpreta al 99.99% **la correlación es 
significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como alta  relación  entre las 
variables, con una ρ = 0.01 (ρ < 0.05), rechazándose la hipótesis nula y se acepta 
la alterna, demostrando que hay correlación entre las variables estudiadas. 
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Prueba de la hipótesis específica 2 
 
Hi: Existe relación entre la dimensión desarrollo y las habilidades sociales en 
estudiantes de las instituciones educativas UGEL Nº 05, San Juan de Lurigancho 
– 2018. 
 
Ho: No existe relación entre la dimensión desarrollo y las habilidades sociales en 
estudiantes de las instituciones educativas UGEL Nº 05, San Juan de Lurigancho 
– 2018. 
 
Regla de decisión  
Si   ρ < 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula, aprobando la hipótesis alterna 
 
Tabla 22 
Resultados de la Prueba de Correlación de Spearman para la segunda hipótesis 
específica 
 
Desarrollo Habilidades sociales 
Rho de  
Spearman 





Sig. (bilateral) . .000 
N 129 108 





Sig. (bilateral) .000 . 
N 108 129 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En la tabla 24, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: 
Existe una relación directa y significativa entre el clima social familiar y 
habilidades sociales de los estudiantes; se obtuvo un coeficiente de correlación de  
Rho de Spearman =  0.904 lo que se interpreta al 99.99% **la correlación es 
significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como muy alta  relación  entre 
las variables, con una ρ = 0.01 (ρ < 0.05), rechazándose la hipótesis nula y se 







   
 
Prueba de la hipótesis específica 3 
 
Hi: Existe relación entre la dimensión estabilidad y las habilidades sociales en 
estudiantes de las instituciones educativas UGEL Nº 05, San Juan de Lurigancho 
– 2018. 
 
Ho: No existe relación entre la dimensión estabilidad y las habilidades sociales en 
estudiantes de las instituciones educativas UGEL Nº 05, San Juan de Lurigancho 
– 2018. 
 
Regla de decisión  
Si   ρ < 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula, aprobando la hipótesis alterna 
 
Tabla 23 
Resultados de la Prueba de Correlación de Spearman para la tercera hipótesis 
específica 
 
Estabilidad Habilidades sociales 
Rho de  
Spearman 





Sig. (bilateral) . .000 
N 129 108 





Sig. (bilateral) .000 . 
N 108 129 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
 
En la tabla 25, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: 
Existe una relación directa y significativa entre el clima social familiar y 
habilidades sociales de los estudiantes; se obtuvo un coeficiente de correlación de  
Rho de Spearman =  0.858 lo que se interpreta al 99.99% **la correlación es 
significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como alta  relación  entre las 
variables, con una ρ = 0.01 (ρ < 0.05), rechazándose la hipótesis nula y se acepta 
la alterna, demostrando que hay correlación entre las variables estudiadas. 
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De acuerdo al objetivo de la investigación, que consiste en determinar la relación 
entre el clima social familiar en la dimensión relación y las habilidades sociales en 
estudiantes de las instituciones educativas UGEL Nº 05, San Juan de Lurigancho 
– 2018se han encontrado las siguientes evidencias: 
 
            En cuanto a los resultados hallados en el análisis hecho al clima social 
familiar, se obtuvo que el 8,53% de los estudiantes indicaron desenvolverse en un 
clima social familiar de nivel muy malo, y otro 19,38% indicaron un nivel malo, 
mientras que el 28,66% indicaron un nivel regular, el 27,91% indicaron un nivel 
bueno, y el 15,50% indicaron un nivel muy bueno. Estos resultados indican que el 
clima social familiar, en el nivel regular y bueno representan un buen porcentaje 
del total, esto se da porque en la Institución Educativa motivo de estudio se está 
adoptando medidas para que las familias de los estudiantes  puedan mejorar en 
sus relaciones interfamiliares  lo cual  van a desarrollar en cada uno de los 
integrantes de la familia   a su autonomía (el aprender a aprender), al desarrollo 
de  la dimensión relación desarrollo y estabilidad. Similares resultados se observa 
en el estudio de Monzón (2014), quien señala  que para analizar y valorar el clima 
social familiar hay tres dimensiones o atributos  afectivos que hay que considerar. 
En ellas se dan las interrelaciones entre los miembros de la familia donde se 
cumplen las funciones de comunicación, interacción, etc. 
 
            Así mismo estos resultados corroboran con los resultados obtenidos en la 
investigación de Hernández (2015), en su investigación titulada “clima social 
familiar y el rendimiento académico de los alumnos de los estudiantes del grado 
noveno del Colegio Adventista Libertad de la ciudad de Bucaramanga”  teniendo 
como resultados sobre la variable clima social familiar que el apropiado 46,83 y el 
inapropiado 53,17. 
 
            Por otro lado se encontró que los niveles de habilidades sociales en 
estudiantes de las instituciones educativas UGEL Nº05-San Juan de Lurigancho, 
está centrado en el 11,63% de los estudiantes indicaron un nivel muy bajo de 
habilidades sociales, y otro 19,38% indicaron un nivel bajo, mientras que el 
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25,58% indicaron un nivel medio, el 26,36% indicaron un nivel alto, y el 17,05% 
indicaron un nivel muy alto. 
 
            Estos resultados coinciden con los resultados obtenidos en la 
investigación de Bruno (2015), quien realizó un estudio correlacional, encontrando 
que el 59.2% de los estudiantes se ubican en el nivel medio, el 22.9% en el nivel 
bajo y el 17.8% en el nivel alto de la escala de habilidades sociales. 
 
            Por otro lado los resultados obtenidos en la presente investigación se 
diferencian con los resultados hallados en la investigación de Cruz y Linares 
(2014), quienes de una muestra de 294 estudiantes, el 29,93% tienen nivel bajo 
de habilidades sociales, el 42,82% medio; el 21,43% alto y el 5,78% 
significativamente alto. 
 
            Con respecto a la hipótesis general se debe señalar que los resultados 
hallados en el análisis hecho al clima social familiar, se pudo establecer que la 
variable está centrada a el 8,53% de los estudiantes indicaron desenvolverse en 
un clima social familiar de nivel muy malo, y otro 19,38% indicaron un nivel malo, 
mientras que el 28,66% indicaron un nivel regular, el 27,91% indicaron un nivel 
bueno, y el 15,50% indicaron un nivel muy bueno , el valor de error calculado 
entre las variables “Clima social familiar” y “Habilidades sociales” ha sido inferior 
al margen establecido (0,05), lo cual demuestra la existencia de correlación. Por 
otro lado, el coeficiente de correlación calculado (0,944) comprueba que la 
correlación ha sido positiva y muy alta, estos resultados coinciden en la línea de 
investigación de Cabrera (2014), que en su trabajo de investigación titulado 
“Clima social familiar y Desarrollo de Habilidades Sociales en adolescentes 
varones de 15 a 18 años del Centro Municipal de Formación Artesanal 
Huancavilca de la ciudad de Guayaquil-2013”, tuvo como propósito determinar la 
correlación entre el clima social familiar y las habilidades sociales, concluyó en 
que el Clima Social Familiar y el desarrollo de las habilidades sociales se 
correlacionan significativamente (0,00) con un valor de Rho de Spearman de 
0,862.  
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            Por otro lado estos resultados se diferencian a los que obtuvieron Guerra y 
Segovia (2015), ya que se encontró que no existe una relación significativa entre 
las variables entre Habilidades Sociales y Clima Social Familiar de los 
adolescentes de la Institución Educativa Virgen de Fátima, según el R de Pearson 
= -0,017 y el valor p = 0.796. 
 
            Según los resultados obtenidos en la hipótesis 1 se obtuvo que el p-valor 
fue menor a 0,05 por ello se rechaza la Ho y se acepta la H1 y con un valor de 
Rho de Spearman de 0,870, con lo cual podemos mencionar  que existe 
correlación positiva alta entre la dimensión relación y las habilidades sociales en 
los estudiantes de las instituciones educativas UGEL Nº 05, San Juan de 
Lurigancho – 2018,  estos resultados tienen similitud con la investigación de 
Ramírez (2017),  titulada “Relación entre el clima social familiar y habilidades 
sociales en estudiantes de educación primaria  una Institución Estatal del 
Cajamarca”, ya que indican que existe relación altamente significativa positiva 
(p<0.01) entre la dimensión relaciones del clima social familiar y las habilidades 
sociales de los estudiantes y con un con un valor de Rho de Spearman de  0,788 . 
Esto indica que al incrementarse el grado en que los miembros de la familia están 
compenetrados, es decir se ayudan, apoyan entre sí y animan a los miembros de 
la familia a actuar libremente y a expresar directamente sus sentimientos, mayor 
es la adquisición de habilidades sociales en los estudiantes.  
            Sobre los resultados para la hipótesis 2 se obtuvo que el p-valor fue menor 
a 0,05 por ello se rechaza la Ho y se acepta la H1 y con un valor de Rho de 
Spearman de 0,903, con lo cual podemos mencionar  que existe correlación 
positiva alta entre la dimensión desarrollo y se obtuvo que existe relación 
significativa ente la dimensión de desarrollo y las habilidades sociales en los 
estudiantes de las instituciones educativas UGEL Nº 05, San Juan de Lurigancho 
– 2018, esto coincide con la investigación de Bruno (2016), en su trabajo titulado 
relación entre el clima social familiar y habilidades sociales en el alumnado del 5to 
grado de nivel secundario en la I.E Nuestra señora de las Mercedes Paita, 2015, 
en estos resultados determinados se puede observar que existe correlación 
estadísticamente alta entre la dimensión desarrollo del clima Social Familiar y 
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habilidades Sociales en el alumnado del 5to grado de nivel secundario en la I.E 
Nuestra Señora de las Mercedes, Paita, 2015;de  lo que podemos concluir que 
existe relación altamente significativa positiva (p<0.01) entre la dimensión 
relaciones del clima social familiar y las habilidades sociales de los estudiantes y 
con un con un valor de Rho de Spearman de  0,848, esto evidencia que a mayor 
clima de participación, existe un mejor desempeño social, y más estrategias 
autoritarias existe un menor desarrollo de repertorios sociales. 
            Con respecto a los resultados obtenidos de la hipótesis 3, se halló  el    p-
valor inferior al nivel de significancia (p<0.01) por ello se rechaza la Ho y se 
acepta la H1 y con un valor de Rho de Spearman de 0,857 con lo cual podemos 
concluir que existe relación significativa ente la dimensión estabilidad y las 
habilidades sociales , esto coincide con la investigación de Monzón (2014), en su 
tesis titulada "Clima familiar y Habilidades sociales en adolescentes 
Institucionalizados entre 14 y 17años de edad”, con lo cual podemos concluir que 
existe relación altamente significativa positiva (p<0.01) entre la dimensión 
estabilidad del clima social familiar y las habilidades sociales de los estudiantes y 
con un con un valor de Rho de Spearman de  0,781 , es decir la falta de 
organización familiar y el grado de control, la falta planificación  sus actividades, 
falta de distribución de responsabilidades entre sus miembros y  si además no hay 
reglas ni control dentro de casa, va interferir de modo negativo en las habilidades 
























































   
 
PRIMERA: En la investigación, se encontró una  correlación positiva y altamente 
significativa entre el clima social familiar  y las habilidades sociales, de 
los estudiantes de las instituciones educativas UGEL Nº05-San Juan 
de Lurigancho, 2018; pues se ha determinado un coeficiente de 
correlación Rho de Spearman rs = 0,944379; p =0.001 < 0.05, por lo 
tanto se confirma la hipótesis y el objetivo general del estudio.  
 
SEGUNDA: En la investigación, se encontró una correlación positiva y altamente 
significativa entre la dimensión relación  y las habilidades sociales, de 
los estudiantes de las instituciones educativas UGEL Nº05-San Juan 
de Lurigancho, 2018; pues se ha determinado un coeficiente de 
correlación Rho de Spearman rs = 0,870704; p =0.001 < 0.05, por lo 
tanto se confirma la hipótesis y el objetivo general del estudio.  
 
TERCERA: En la investigación, se encontró una correlación positiva y altamente 
significativa entre la dimensión desarrollo  y las habilidades sociales, 
de los estudiantes de las instituciones educativas UGEL Nº05-San 
Juan de Lurigancho, 2018; pues se ha determinado un coeficiente de 
correlación Rho de Spearman rs = 0,903853; p =0.001 < 0.05, por lo 
tanto se confirma la hipótesis y el objetivo general del estudio.  
 
CUARTA: En la investigación, se encontró una  correlación positiva y altamente 
significativa entre la dimensión estabilidad  y las habilidades sociales, 
de los estudiantes de las instituciones educativas UGEL Nº05-San 
Juan de Lurigancho, 2018; pues se ha determinado un coeficiente de 
correlación Rho de Spearman rs = 0,857634; p =0.001 < 0.05, por lo 










































   
 
PRIMERA: Se recomienda que los padres de familia  sigan cultivando un 
saludable clima social familiar que les permitan contribuir a optimizar 
las habilidades sociales de sus hijos adolescentes. 
 
SEGUNDA: Se recomienda desarrollar campañas de prevención y escuelas de 
padres de familia  dirigida a los padres para que reflexionen en post 
de mejorar y fortalecer el clima social familiar. 
 
TERCERA: Se propone fortalecer la escuela de padres con temas que propicien 
la mejora del clima social familiar y las habilidades sociales en los 
adolescentes,  para que familia y escuela marchen siempre juntas en 
la mejora del clima social familiar tanto en sus dimensiones de 
relación, desarrollo y estabilidad, así como también en la mejora de 
las habilidades sociales. 
 
CUARTA: Las instituciones educativas deben lograr que los padres se 
comprometan en  no desconectarse del deber de cumplir con las 
buenas prácticas del desarrollo en el clima social familiar que permita 
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Resumen 
El propósito de la investigación es Determinar la relación entre el clima social familiar en 
la dimensión relación y las habilidades sociales en estudiantes de las instituciones 
educativas UGEL Nº 05, San Juan de Lurigancho – 2018, y se realizó bajo el enfoque 
cuantitativo y el método hipotético deductivo de tipo básica no experimental con un diseño  
correlacional transversal, con una población de 243 estudiantes del tercer grado de 
secundaria  y con un muestreo de 129 estudiantes. La información se recoge con dos 
instrumentos: FES de Moos y la lista de chequeo de habilidades sociales de Goldstein. Para 
la contrastación de las hipótesis se utilizó la prueba no paramétrica Rho de Spearman, los 
resultados obtenidos permiten afirmar existe una buena, positiva y estadísticamente 
significativa entre la variable clima social familiar y habilidades sociales de las 
instituciones educativas UGEL Nº05-San Juan de Lurigancho, 2018. 
Palabras claves: clima social familiar, habilidades sociales 
 
Abstract 
The purpose of the research is to determine the relationship between the family social 




institutions UGEL No. 05, San Juan de Lurigancho - 2018, and was conducted under the 
quantitative approach and the hypothetical method deductive of a non-experimental basic 
type with a transversal correlational design, with a population of 243 students in the third 
grade of secondary school and with a sample of 129 students. The information is collected 
with two instruments: Moos FES and Goldstein's social skills checklist. For the testing of 
the hypotheses, the Spearman nonparametric Rho test was used, the results obtained allow 
affirming that there is a good, positive and statistically significant between the variable 
social family climate and social skills of educational institutions UGEL Nº05-San Juan de 
Lurigancho, 2018 
Keywords: family social climate, social skills 
Clima social familiar y habilidades sociales 
Introducción 
El clima familiar implica el manejo de las relaciones interpersonales al interior de la 
familia a través de aprendizajes de diversos patrones conductuales, estilos relacionales y 
habilidades sociales que posteriormente se trascenderán a otros contextos de desarrollo.  
En este sentido es importante el rol de la familia en el desarrollo de los seres humanos ya 
que la familia es el primer contexto de socialización y es donde los estudiantes forman su 
personalidad y esto a su vez será llevado en los diferentes contextos de socialización. 
Carrillo (2015)  realizó una investigación titulada "Clima familiar social para la mejora de 
las Habilidades sociales en adolescentes de 9 a 12 años”. La investigación tuvo como 
objetivo determinar el clima familiar social para la mejora de las Habilidades sociales en 
adolescentes de 9 a 12 años. La metodología de estudio corresponde a un enfoque 




transversal. En la muestra de estudio participaron 112 estudiantes cuyas edades oscilaron 
entre los 9 y 12 años seleccionados de forma probabilística.  Como instrumentos de 
recolección de datos se utilizó la Escala (FES) y la Escala (HES). Los resultados de la 
investigación demostraron que un 87% de estudiantes desarrollan habilidades sociales ya 
que poseen un buen clima familiar social. Finalmente, el estudio concluye que existe una 
relación significativa entre el clima social familiar y las habilidades sociales con un valor 
de Rho de Spearman de 0,86. 
Bruno (2015) realizó la investigación titulada “Relación entre el clima social familiar y 
habilidades sociales en el alumnado del 5to grado de nivel secundario en la I. E. Nuestra 
Señora de las Mercedes. Paita, 2015”. La cual tuvo como objetivo principal determinar la 
relación del clima social familiar y habilidades sociales en el alumnado del 5to grado de 
nivel secundario en la I. E. Nuestra Señora de las Mercedes. Paita, 2015. La investigación 
desarrollo una metodología cuantitativa, de tipo cuantitativo correlacional y descriptivo. La 
muestra de estudio estuvo conformada por 153 alumnos del 5to grado elegidos de forma 
probabilística. Como instrumento de recolección de datos se utilizó la Escala (FES) y la 
Escala EHS. Los resultados señalaron que los estudiantes se caracterizan por poseer un 
nivel promedio en un 48% de escala social familiar y en cuanto a las habilidades sociales 
se encuentran en un nivel promedio en un 37%. Se determinó que las variables clima social 
familiar y habilidades sociales se relacionan entre sí, con un valor de Rho de Spearman de 
0,79. 
Clima social familiar 
Vargas (2009) definió clima social familiar como “el ambiente donde se desarrolla y se 




resultados favorables en la parte de la autoestima, disciplina, responsabilidad en el 
adolescente” (p. 299). 
Vargas (2009) dimensiona la variable clima social familiar en: Relación que se refiere al 
grado de comunicación y  libre expresión, desarrollo, la cual se refiere a los procesos 
personales que se dan en la familia y estabilidad la cual está formada por la organización 
que evalúa la importancia que se da a la planificación de las actividades y 
responsabilidades de la familia y el control o grado en que la dirección de la vida familiar 
se atiene a reglas y procedimientos establecidos (p. 300). 
Habilidades sociales 
Goldstein (1980) definió habilidades sociales “como el conjunto comportamientos 
interpersonales que posibilitan las relaciones sociales positivas en una interacción social 
relacionada en sus múltiples manifestaciones” (p. 8) 
Goldstein dimensiona las habilidades sociales en: Primeras habilidades sociales, 
habilidades sociales avanzadas, habilidades para manejar los sentimientos, habilidades 
alternativas a la agresión habilidades para el manejo del estrés, habilidades de planificación 
Problema general 
El problema general planteado en la investigación es ¿Cuál es la relación entre el clima 
social familiar y las habilidades sociales en estudiantes de las instituciones educativas 
UGEL Nº 05, San Juan de Lurigancho – 2018? 
Objetivo general 
Determinar la relación entre el clima social familiar en la dimensión relación y las 
habilidades sociales en estudiantes de las instituciones educativas UGEL Nº 05, San Juan 





El trabajo de investigación pertenece a un paradigma positivista, enfoque cuantitativo, de 
tipo básico, de alcance correlacional,  diseño no experimental  y  de corte transversal. Se 
analizó los datos a través del programa estadístico SPSS versión22.0 para obtener los 
resultados pertinentes al estudio, los cuales serán mostrados mediante tablas y figuras, con 
su correspondiente interpretación, de acuerdo a los objetivos e hipótesis planteados en la 
presente investigación. 
Se utilizó la prueba de correlación de Spearman (Rho de Spearman), para contrastar la 
hipótesis y determinar si existe a nivel ordinal una relación entre el clima social familiar  y 
las habilidades sociales en estudiantes de las instituciones educativas UGEL Nº 05, San 
Juan de Lurigancho – 2018 
Resultados 
Tabla 1 









Error calculado 3,4207E-63 
De acuerdo con la tabla 22, el valor de error calculado entre las variables “Clima social 
familiar” y “Habilidades sociales” (3,4207E-63) ha sido inferior al margen establecido 
(0,05), lo cual demuestra la existencia de correlación. Por otro lado, el coeficiente de 
correlación calculado (0,944379) comprueba que la correlación ha sido positiva y muy alta.  
Por tanto, los resultados expresados permiten aceptar la hipótesis alterna: Existe una 
relación significativa entre el clima social familiar y las habilidades sociales en estudiantes 





 Con respecto a la hipótesis general se debe señalar que los resultados hallados entre las 
variables “Clima social familiar” y “Habilidades sociales”, ha sido inferior al margen 
establecido (0,05), lo cual demuestra la existencia de correlación. Por otro lado, el 
coeficiente de correlación calculado (0,944) comprueba que la correlación ha sido positiva 
y muy alta, estos resultados coinciden en la línea de investigación de Cabrera (2014) que 
en su trabajo de investigación titulado “Clima social familiar y Desarrollo de Habilidades 
Sociales en adolescentes varones de 15 a 18 años del Centro Municipal de Formación 
Artesanal Huancavilca de la ciudad de Guayaquil-2013”, tuvo como propósito determinar 
la correlación entre el clima social familiar y las habilidades sociales, concluyó en que el 
Clima Social Familiar y el desarrollo de las habilidades sociales se correlacionan 
significativamente (0,00) con un valor de Rho de Spearman de 0,86.  
Conclusiones 
Primera: Se encontró una buena correlación positiva y altamente significativa entre el 
clima social familiar  y las habilidades sociales en los estudiantes; pues se ha determinado 
un coeficiente de correlación Rho de Spearman rs = 0,944379; p =0.001 < 0.05, por lo 
tanto se confirma la hipótesis y el objetivo general del estudio.  
Segunda: Se encontró una buena correlación positiva y altamente significativa entre la 
dimensión relación  y las habilidades sociales en los estudiantes; pues se ha determinado 
un coeficiente de correlación Rho de Spearman rs = 0,870704; p =0.001 < 0.05, por lo 
tanto se confirma la hipótesis y el objetivo general del estudio. 
 Tercera: Se encontró una buena correlación positiva y altamente significativa entre la 




un coeficiente de correlación Rho de Spearman rs = 0,903853; p =0.001 < 0.05, por lo 
tanto se confirma la hipótesis y el objetivo general del estudio. 
Cuarta: Se encontró una buena correlación positiva y altamente significativa entre la 
dimensión estabilidad  y las habilidades sociales en los estudiantes; pues se ha determinado 
un coeficiente de correlación Rho de Spearman rs = 0,857634; p =0.001 < 0.05, por lo 
tanto se confirma la hipótesis y el objetivo general del estudio. 
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Variable 2: Habilidades sociales 






1.  Prestar atención. 
2. Conversación. 
3. Interés.  
4. Pedir información. 




1, 2, 3, 













9.   Pedir ayuda. 
10. Integración. 
11. Explicación. 
12. Prestas atención. 
9, 10, 11, 
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15. Comprender y reconocer. 
16. Conocer sentimientos. 
17. Comprender sentimientos. 
18. Comprender el enfado. 
19. Preocupación hacia los demás. 
20. Miedo. 
21. Recompensa. 
15, 16, 17, 








26. Control del carácter. 
27. Derechos. 
28. Control. 
29. Margen de situaciones. 
30. Resuelve problemas. 
22, 23, 24, 
25, 26, 27, 






31 Dialogo con claridad 




36 Trato justo. 
37 Convencimiento. 
38 Comprender. 




31, 32, 33, 
34, 35, 36, 
37, 38, 39, 






44 Determinar el problema. 
45 Toma de decisiones. 
46 Realidad. 
47 Buscar información. 
48 Priorización del problema. 
49 Posibilidades. 
50 Prestar atención. 
43, 44, 45, 
46, 47, 48, 
49, 50 







Instrumento 1: Escala de clima social en familia (FES) de R. H Moos 
Indicaciones: Estimado (a) estudiante lee atentamente cada enunciado y marca con una “x” la 
respuesta con la que más te identifiques. Lee y marca con atención. No hay respuestas malas ni 





N.º ÍTEMS  F V 
 Escala de clima social familiar 0 1 
1 En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros   
2 Los miembros de mi familia guardan, a menudo, sus sentimientos para sí mismos.   
3 En nuestra familia reñimos mucho.   
4 En general, ningún miembro de la familia decide por su cuenta.   
5 Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa que hagamos.   
6 A menudo hablamos de temas políticos o sociales.   
7 Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo.   
8 Los miembros de mi familia asistimos con bastante regularidad a cultos de la iglesia   
9 Las actividades de nuestra familia se planifican cuidadosamente.   
10 En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces.   
11 Muchas veces da la impresión de que en casa sólo estamos “pasando el rato”.   
12 En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o queremos.   
13 En mi familia casi nunca mostramos abiertamente los enfados   
14 En mi familia nos esforzamos mucho para mantener la independencia de cada uno.   
15 Para mi familia es muy importante triunfar en la vida.   
16 Casi nunca asistimos a conferencias, funciones o conciertos.   
17 Frecuentemente vienen amigos a comer en casa, o a visitarnos.   
18 En mi casa no rezamos en familia.   
18 En mi casa somos muy ordenados y limpios   
20 En nuestra familia hay muy pocas normas que cumplir.   
21 Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa.   
22 En mi familia es difícil “desahogarse” sin molestar a todo el mundo.   
23 En casa a veces nos enfadamos tanto que golpeamos o rompemos algo   
24 En mi familia cada uno decide sus propias cosas.   
25 Para nosotros no es muy importante el dinero que gane cada uno.   
26 En mi familia es muy importante aprender algo nuevo o diferente.   
27 Alguno de mi familia practica habitualmente deportes: fútbol, baloncesto, etc.   
28 A menudo hablamos del sentido religioso de la Navidad, Pascua y otras fiestas.   
29 En mi casa, muchas veces resulta difícil encontrar las cosas cuando las necesitamos.   
30 En mi casa una sola persona toma la mayoría de las decisiones.   
31 En mi familia hay un fuerte sentimiento de unión.   
32 En mi casa comentamos nuestros problemas personales.   
33 Los miembros de mi familia casi nunca mostramos nuestros enfados.   
34 Cada uno entra y sale en casa cuando quiere.   
35 Nosotros aceptamos que haya competición y “que gane el mejor”   
36 Nos interesan las actividades culturales   
37 Vamos a menudo al cine, a competiciones deportivas, excusiones, etc.   





49 En mi familia la puntualidad es importante.   
40 En casa las cosas se hacen de una forma establecida   
41 Cuando hay que hacer algo en casa, es raro que se ofrezca algún voluntario.   
42 En casa, si a alguno de le ocurre de momento hacer algo, lo hace sin pensarlo más.   
43 Las personas de nuestra familia nos criticamos frecuentemente unas a otras.   
44 En mi familia, las personas tienen poca vida privada o independiente.   
45 Nos esforzamos en hacer las casas cada vez un poco mejor.   
46 En mi familia casi nunca tenemos conversaciones intelectuales.   
47 En mi casa, todos tenemos una o dos aficiones.   
48 Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas sobre lo que está bien o mal.   
49 En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente.   
50 En mi casa se da mucha importancia a cumplir las normas.   
51 Las personas de mi familia nos apoyamos de verdad unas a otras   
52 En mi familia cuando uno se queja siempre hay otro que se siente afectado.   
53 En mi familia a veces nos peleamos a golpes   
54 Generalmente, en mi familia cada persona sólo confía en sí misma cuando surge un problema.   
55 En casa, nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo o las calificaciones escolares   
56 Alguno de nosotros toca un instrumento musical.   
57 Ninguno de la familia participa en actividades recreativas, fuera del trabajo o de la escuela.   
58 Creemos que hay algunas cosas en las que hay que tener fe.   
59 En casa nos aseguramos de que nuestras habitaciones queden limpias.   
60 En las decisiones familiares todas las opiniones tienen el mismo valor.   
61 En mi familia hay poco espíritu de grupo.   
62 En mi familia los temas de pagos y dinero se tratan abiertamente.   
63 Si en mi familia hay desacuerdo, todos nos esforzamos para suavizar las cosas y mantener la paz.   
64 Las personas de la familia se animan firmemente unos a otros a defender sus propios derechos.   
65 En nuestra familia apenas nos esforzamos para tener éxito   
66 Las personas de mi familia vamos con frecuencia a las bibliotecas.   
67 
Los miembros de la familia asistimos a veces a cursillos o clases particulares por afición o por 
interés. 
  
68 En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que está bien o mal.   
69 En mi familia están claramente definidas las tareas de cada persona.   
70 En mi familia cada uno puede hacer lo que quiera.   
71 Realmente nos llevamos bien unos con otros   
72 Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos.   
73 Los miembros de la familia estamos enfrentados unos con otros.   
74 En mi casa es difícil ser independientes sin herir los sentimientos de los demás.   
75 “Primero el trabajo, luego la diversión”, es una norma en mi familia   
76 En mi casa, ver la televisión es más importante que leer   
77 Las personas de nuestra familia salimos mucho a divertirnos   
78 En mi casa, leer la Biblia es algo muy importante.   
79 En mi familia el dinero no se administra con mucho cuidado.   
80 En mi casa las normas son bastante inflexibles.   
81 En mi familia se concede mucha atención y tiempo a cada uno   
82 En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y espontáneo.   
83 En mi familia creemos que no se consigue mucho elevando la voz   
84 En mi casa no hay libertad para expresar claramente lo que se piensa   
85 En mi casa hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia en el trabajo o en el estudio.   
86 A los miembros de mi familia nos gusta realmente el arte, la música o la literatura.   
87 Nuestra principal forma de diversión es ver televisión o escuchar la radio.   
88 En mi familia creemos que quien comete una falta tendrá su castigo.   
89 En mi familia, de ordinario, la mesa se recoge inmediatamente después de comer.   
90 En mi familia uno no puede salirse con la suya.   







Instrumento 2: Lista de chequeo y evaluación de habilidades sociales. 
Indicaciones: 
Estimado (a) estudiante lee atentamente cada enunciado y marca con una “x” la respuesta con la que 
más te identifiques. 
Lee y marca con atención. No hay respuestas malas ni buenas. 
Marca con (X) según las categorías. 
Código Valoración Categoría 
N 1 Si nunca utilizas bien la habilidad 
PV 2 
Si utilizas muy pocas veces la 
habilidad 
AVB 3 
Si utilizas alguna vez bien la    
habilidad 
AM 4 Si utilizas a menudo bien la habilidad 
S 5 Si utilizas siempre bien la habilidad 
 
Nº 
Ítems N PV AVB AM    S 
 PRIMERAS HABILIDADES SOCIALES      
1 ¿Prestas atención a la persona que te está hablando y haces un 
esfuerzo para comprender lo que te están diciendo? 
     
2 ¿Inicias una conversación con otras personas y luego puedes 
mantenerla por un momento? 
     
3 ¿Hablas con otras personas sobre cosas que interesan a ambos?      
4 ¿Eliges la información que necesitas saber y se la pides a la 
persona adecuada? 
     
5 ¿Dices a los demás que tú estás agradecida(o) con ellos por algo 
que hicieron por ti? 
     
6 ¿Te esfuerzas por conocer nuevas personas por propia iniciativa?      
7 ¿Presentas a nuevas personas con otros(as)?      
8 ¿Dices a los demás lo que te gusta de ellos o de lo que hacen?      
HABILIDADES SOCIALES AVANZADAS      
9 ¿Pides ayuda cuando la necesitas?      
10 ¿Te integras a un grupo para participar en una determinada 
actividad?  
     
11 ¿Explicas con claridad a los demás como hacer una tarea 
específica?  
     
12 ¿Prestas atención a las instrucciones, pides explicaciones y llevas 
adelante las instrucciones correctamente? 
     
13 ¿Pides disculpas a los demás cuando has hecho algo que sabes 
que está mal? 
     
14 ¿Intentas persuadir a los demás de que tus ideas son mejores y 
que serán de mayor utilidad que las de las otras personas? 
     
HABILIDADES SOCIALES RELACIONADAS CON LOS 
SENTIMIENTOS 
     
15 ¿Intentas comprender y reconocer las emociones que 
experimentas?  
     
16 ¿Permites que los demás conozcan lo que sientes?      
17 ¿Intentas comprender lo que sienten los demás?      
18 ¿Intentas comprender el enfado de las otras personas?       
19 ¿Permites que los demás sepan que tú te interesas o te 
preocupas por ellos?  
     
20 ¿Cuándo sientes miedo, piensas porqué lo sientes, y luego 
intentas hacer algo para disminuirlo? 





Fuente: Recopilado de Goldstein (1978). 
21 ¿Te das a ti mismo una recompensa después de hacer algo bien?      
HABILIDADES ALTERNATIVAS      
22 ¿Sabes cuándo es necesario pedir permiso para hacer algo y 
luego se lo pides a la persona indicada? 
     
23 ¿Compartes tus cosas con los demás?      
24 ¿Ayudas a quien lo necesita?       
25 ¿Si tú y alguien están en desacuerdo sobre algo, tratas de llegar a 
un acuerdo que satisfaga a ambos? 
     
26 ¿Controlas tu carácter de modo que no se te escapan las cosas 
de la mano?  
     
27 ¿Defiendes tus derechos dando a conocer a los demás cuál es tu 
punto de vista? 
     
28 ¿Conservas el control cuando los demás te hacen bromas?      
29 ¿Te mantienes al margen de situaciones que te pueden ocasionar 
problemas? 
     
30 ¿Encuentras otras formas para resolver situaciones difíciles sin 
tener que pelearte? 
     
HABILIDADES PARA HACER FRENTE AL ESTRÉS      
31 ¿Le dices a los demás de modo claro, pero no con enfado, 
cuando ellos han hecho algo que no te gusta?  
     
32 ¿Intentas escuchar a los demás y responder imparcialmente 
cuando ellos se quejan por ti? 
     
33 ¿Expresas un halago sincero a los demás por la forma en que 
han jugado? 
     
34 ¿Haces algo que te ayude a sentir menos vergüenza o a estar 
menos cohibido? 
     
35 ¿Determinas si te han dejado de lado en alguna actividad y, 
luego, haces algo para sentirte mejor en esa situación? 
     
36 ¿Manifiestas a los demás cuando sientes que un amigo(a) no ha 
sido tratado de manera justa?  
     
37 ¿Si alguien está tratando de convencerte de algo, piensas en la 
posición de esa persona y luego en la propia antes de decidir qué 
hacer?  
     
38 ¿Intentas comprender la razón por la cual has fracasado en una 
situación particular?  
     
39 ¿Reconoces y resuelves la confusión que se produce cuando los 
demás te explican una cosa, pero dicen y hacen otra? 
     
40 ¿Comprendes de qué y por qué has sido acusada(o) y luego 
piensas en la mejor forma de relacionarte con la persona que hizo 
la acusación? 
     
41 ¿Planificas la mejor forma para exponer tu punto de vista, antes 
de una conversación problemática? 
     
42 ¿Decides lo que quieres hacer cuando los demás quieren que 
hagas otra cosa distinta?  
     
HABILIDADES DE PLANIFICACIÓN      
43 ¿Si te sientes aburrido(a), intentas encontrar algo interesante que 
hacer? 
     
44 ¿Si surge un problema, intentas determinar que lo causó?      
45 ¿Tomas decisiones realistas sobre lo que te gustaría realizar 
antes de comenzar una tarea? 
     
46 ¿Determinas de manera realista qué tan bien podrías realizar 
antes de comenzar una tarea?  
     
47 ¿Determinas lo que necesitas saber y cómo conseguir la 
información? 
     
48 ¿Determinas de forma realista cuál de tus numerosos problemas 
es el más importante y cuál debería solucionarse primero? 
     
49 ¿Analizas entre varias posibilidades y luego eliges la que te hará 
sentirte mejor?  
     
50 ¿Eres capaz de ignorar distracciones y solo prestas atención a lo 
que quieres hacer? 














































































































Anexo  8: Constancia de registro del proyecto de tesis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
